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Koulutoimen Ylihallituksen antama alamai­
nen kertomus Suomen kansakoululaitoksen tilasta 
lukuvuonna 1894— 1895.
I. Seminaarit.
Seminaarien ja  niitten harjoituskoulujen opettajistoon, työnjohtajia ja  
puutarhureita lukem atta, kuului tänä lukuvuonna 58 henkeä, jaettu ina eri oppi­
laitoksiin seuraavalla tavalla:
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Jyväskylä . . . . i i 8 1 4 i i i i 19
Tammisaari . . . i i 3 — 3 — i — i i 11
Uusikaarlebv . . . i — 5 — — i i — — _ 8
Sortavala . . . . i i 9 1) 1 4 i i 1 — i 2 0
Yhteensä 4 3 2 5 2 11 3 4 1 2 3 5 8
Ylläm ainitussa opettajistossa ja  sen virantoim ituksessa on lukuvuoden 
kuluessa tapahtunut seuraavat m uutokset :
Jyväskylän seminaarissa. Kun Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 26 p:nä 
1894 oli m yöntänyt johtajalle, Professori K. G. Leinbergille virkaeron täydellä 
eläkkeellä, lukien seuraavan Elokuun 1 päivästä, nim itettiin I piirin kansakou­
lujen tarkastaja, fllos. toht. Y. K. Yrjö-Koskinen Joulukuun 20 p:nä sam ana 
vuonna laitoksen johtajaksi. Virkaeron täydellä eläkkeellä saivat vielä: lehtori
]) Tähän luettuna kreikkalais-venäläinen uskonnonopettaja.
J. L änkelä E lokuun i p:stä 1894 ja  las ten tarh an  opetta ja ta r Kr. N appa Syys­
kuun  1 p :stä  s. v. S euraavan  Jou lukuun  4 p:nä m äärä ttiin  VIII p iirin  k an sa­
koulu jen  ta rk asta ja  K. Raitio k ah ten a  koetusvuonna ho itam aan  suom enkielen  
leh torinvirkaa, jo ta  vasto in  avoim eksi jo u tu n u tta  sem inaarin  las ten ta rh an  opet- 
ta ja tta ren v irk aa  on koko lukuvuoden  ho itan u t m äärä tty  sijainen, neiti A. P u lk ­
kinen. V irkavapau tta  n au ttiv a t: lehtori R. H årdh S y y s-ja  L okakuun  a jan  kivul- 
lo isuuden tähden  ja  jo h ta ja ta r  A nna A. L ilius T oukokuun 1 p istä lukuvuoden 
loppuun kasvatusop illista  op in tom atkaa varten . E dellisen  sija isena oli ent,. 
veistonopcttaja T. Järvelä inen . Jo h ta ja ta r  L iliuksen  v irk a teh täv iä  hoitivat lehtori 
W. W egelius sekä o p e tta ja tta re t H. Söderström  ja  M. Erikson.
Tammisaaren seminaarissa. V irka eron ja  täyden  e läkkeen  sai M aalis­
k u u n  1 p:stä 1895 soitannon ja  lau lun  o p etta ja tar Hilda S tadius, jo k a  k u itenk in  
edelleen sija isena sisarensa, neiti F anny  S tad iuksen  k anssa  hoiti m ain ittua  v ir­
k aa lukuvuoden loppuun.
Uiidenkaarlebyn seminaarissa. K asvatusopillista op in tom atkaa varten  
ulkom aille nau tti v. t. lehtori, toht. K. J . Hagfors v irk av ap au tta  Toukokuun 
13 p:stä lukuvuoden loppuun, jo llo in  hänen  opetusvelvollisuuttaan  hoiti filos. 
maist. V. Sippel.
Sortavalan seminaarissa. V irkavapau tta  sa ivat k ivu llo isuuden  täh d en  leh ­
tori N. K iljander Lokakuun 1 p:stä syyslukukauden  loppuun, jo h ta ja  O. Hynén 
K esäkuun 1 pistä Syyskuun 1 p:ään ja , osittain, o p e tta ja tar J. Ingm an  koko 
lukuvuodeksi sekä yksity isiä asio ita varten  o p etta ja ta r M. Boxström  k ev ä tlu k u ­
kauden  a lusta  K esäkuun 1 p :ään ; jo n k a  ohessa m äärä ttiin  sija isiksi neiti M. 
M äkinen ho itam aan K iljanderin, lehtori B. A. Boxström Hynénin, neiti N. P iis­
panen  Ingm anin  sekä leh to rit B. A. Boxström  j a  K. Poppius ynnä neiti 0. 
M olander o p etta ja ta r Boxström in virkaa.
P uheena  olevana lukuvuotena oli ka ik k iin  sem inaareih in  sisäänk irjo i­
te ttu in a  248 mies- ja  321 naisopp ilasta  eli yh teensä 569 oppilasta, ja e ttu in a  
k u ten  alla  oleva tau lu  osottaa:
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i J y v ä s k y l ä ..................... •24 3 0 3 0 3 1 18 2 8 1 2 2 9 8 4 1 1 8 2 0 2 9 0 1 1 2
T am m isaari..................... — 3 0 .... 2 9 — 17 — 11 — 8 7 8 7 3 0 5 7 |
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S o r t a v a l a ..................... 3 0 3 3 2 8 3 3 2 2 2 6 16 2 4 9 6 1 1 6 2 1 2 9 0 1 2 2
Yhteensä 8 1 9 3 8 4 9 3 48 71 3 5 6 4 2 4 8 3 2 1 5 6 9 2 4 2 3 2 7
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Edelläm ainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja  vuositutkinnossa 
laitoksesta pääsem inen näkyy seuraavista num eroista:
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Jyväskylä . . •21 27 3 3 2 1 2 8 8 3 14 2 0 4 6 1 1 2 7 — _ ■
Tammisaari . — 2 6 — 4 •24 — 4 — 16 1 — 11 — —
Uusikaarleby 18 8 — 2 0 — 5 — 6 — •2 : — H — —
Sortavala . . 2 8 2 6 2 7 2 2 -24 6 7 15 2 2 7 2 16 2 4 — —
Yhteensä 6 7 79 13 14 6 3 7 6 19 1 4 3 5  . 5 8 13 9 3 3 6 2 _ —
Luokalle jä än e is tä  oppilaista sai oikeuden ehdot suo rite ttu aan  päästä  
ylem m älle luokalle seuraavan  lukuvuoden  a lussa : Jyväsky län  sem inaarin  m ies­
osastolla 11 ja  naisosasto lla 4; T am m isaaren  sem inaarissa  7; U udenkaarlebyn 
13 sekä S ortavalan sem inaarin  m iesosastolla 11 ja  naisosasto lla 6 oppilasta.
Lukuvuoden kuluessa poistui eri sem inaareista oppimäärää loppuun 
suorittam atta alla m ainituista syistä seuraava määrä oppilaita:
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Jyväskylä................... 8 22 8 11 37 26 27 39 24 202
Tammisaari . . . —- 8 — 15 — 37 — 27 — — 87
Uusikaarleby . . . 5 — 3 — 10 — 37 — 13 — 68
Sortavala . . . . 2 19 2 9 31 51 41 18 20 19 212
Yhteensä 15 49 5 32 52 125 104 72 72 43 569
Sem inaareihin yhdistetyissä m allikouluissa ja  lastentarhoissa sai ope­
tusta alla oleva m äärä oppilaita:
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Jyväskylä . 120 161 •20 14 17 33‘2 1 3 4 324 23
Tammisaari — 63 —  - 25 12 12 112 -- 2 3 107 6
Uusikaarlob. 64 20 — — — 84 --- 1 •2 81 6
Sortavala . 106 95 24 — 31 45 301 15 7 17 •262 11
Yhteensä •290 339 24 45 57 j 74 829 16 13 26 774 46
Sem inaarien ja  niihin yhdistettyjen koulujen koko oppilasmäärä oli siis:
Jyväskylässä . . . .  534 oppilasta.
Tam misaaressa . . .  199 „
U udessakaarlebyssä. . 152 „
Sortavalassa . . . .  513 „
Yhteensä 1,398 oppilasta.
YT am m isaaren  sem inaarin  lastenseim essä oli tänä lukuvuonna vielä 2 
lasta , jo is ta  to inen kävi m allikoulua ja  to inen  las ten tarh assa  sekä ovat m olem ­
m at o tetu t sen oppilaslukuun. Sortavalan  sem inaarissa ho idettiin  seim essä 4 
lasta , jo tk a  ka ikk i käv ivät ty ttöm allikoulua.
Sortavalan  sem inaarin  yhteyteen, K eisarillisen S enaatin  päätöksen  m u­
k aan  Syyskuun 14 p :ltä  1893, perustettu, laitos opettajain  ja  opetta ja ttarien  
valm istam ista  varten  Itä-Suom en evankelis-lu terila isten  seu rakun ta in  lasten- 
kouluihin  oli to im essa m allikou lunopetta ja in  A. P ie tikä isen  ja  K. R aunion sekä 
m allikou lunope tta ja ta r O. K arlsted tin  johdo lla  sam an  oppisuunnitelm an m ukaan  
ku in  edellisenä lukuvuonna. K urssiin  osaa o ttaneista  17 oppilaasta pääste ttiin  
7 p ikkukoulunopetta ja- ja  10 opettajatarkokelasta . Oppilasten käytöstä, ahke­
ru u tta  ja  ta rk k u u tta  on erittä in  k iittäv ästi m ainittu .
Jä r je s ty s tä  ja  opetusta y lläm ain itu issa la itoksissa on hoidettu  niille vah ­
v is te ttu jen  säädösten  m ukaisesti ja  ilm an huom attavam paa häiriö tä  lukuvuoden 
kuluessa. K ansakoulu jen  y lita rk asta ja  on lukuvuoden ku luessa  ta rk a s tan u t 
k a ikk ia  sem inaareja .
K unkin sem inaarin  vuosirahansään töön  o tettua m äärä rah aa  m atkasti- 
pendiksi ovat vuonna 1895 n au ttin ee t jo h ta ja ta r  Â. Lilius ja  leh tori R. H ärdh 
(Jyväskylä), la s ten ta rh an  opetta ja tar Tl R euter (Tam m isaari), v. t. leh tori K. J. 
Hagfors (IJusikaarleby) ja  sem in aarin o p etta ja tar L. T örnudd (Sortavala).
K eisarillisen S enaatin  Jo u lu k u u n  14 p:nä 1892 ase ttam a kom itea, jo n k a  
tu li ta rk a s taa  kansakou lunopetta ja- ja  opetta ja tarsem inaarien  sekä n iih in  yh­
d iste tty jen  m allikoulujen jä rje s ty s tä  ja  to im in taa koskevat ase tukse t, p ää tti 
työnsä T oukokuun 4 p:nä 1895 ja  jä t t i  asianom aisille seuraavassa  H einäkuussa 
suom en- ja  ruo tsink ie lin  to im ite tun  ja  painetun  m ietin tönsä asiasta.
Sem inaarien  m enot ka len terivuonna 1894 näkyvät seu raavasta  tau lusta  :
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Sfol/C. ■pM. SRnfi IM. tonf p. SHnf 71H. &nf fm. .'fin/'. ~pM. Sbyc yiä. Stnf. ym. SfryT. IM.
Jyväsky lä  . . . 80,693 30 4,400 _ 4,680 04 _ 5,000 _ 6,619 79 27,259 85 9,595 02 138,248
T am m isaari . . 37,188 — 700 --- 2,200 — 1,200 — 1,500 — 5,241 18 9,724 74 3,946 88 61,700 80
U usikaarleby . . 35,957 14 3,200 -- 1,900 — — - 1,712 — 3,983 03 11,080 45 9,103 15 66,935 77
Sortavala . . . 81,620 — 4,400 — 5,245 — 1,200 — 5,000 — 7,864 64 27,430 99 9,676 70 142,437 33
Y hteensä 235,458 44 12,700 — 14,025 04 2,400 13,212 — 23,708 64 75,496 03 32,321 75 409,321 90
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II. Kansakoulut.
l. K a u p u n k ie n  k a n s a k o u lu t .
P uheena olevana lukuvuonna peruste ttiin  seu raav a t kou lu t ta i kou lu­
luokat alla luete ltu ih in  k aupunke ih in :
H e l s i n k i i n :  2 alem paa kansakoulua , kum pik in  suom alaisia, j a  10 
rinnakkaisosastoa  ylem piin kouluihin , n im ittä in  4 suom alaista, 3 ruo tsa la ista  
ja  3 su o m ala is-ru o tsa la ista ; H a n k o o n :  1 ruo tsa la inen  rinnakkaisosasto  alem ­
m an  kansakou lun  I luokalle ; T u r k u u n :  5 suom alaista alkeisluokkaa, 1 suo­
m alainen  reaaliluokka pojille ja  1 suom alainen  iltakou lu  ty tö ille ; P o r i i n :  2 rin- 
n akkaisosastoa  suom alaiseen  kou luun ; T a m p e r e e l l e :  3 rinnakkaisosastoa  
a lem piin  ja  4 ylem piin kansakou lu ih in  sekä 2-osastoinen ja tkokoulu  ; S a v o n ­
l i n n a  a n  : iltakou lu  ; K u o p io o n : 2 rinnakkaisosastoa  po ikakouluun, jo ta  paitse 
ty ttökou lun  uu d estaan  jä rje s täm in en  aiheu tti erity isiä sov itte lu ja  täm än koulun 
luokk ien  j a  osasto jen  lu k u m äärässä  ; J o e n s u u h u n :  1 rinnakkaisosasto  1 llm nelle 
luokalle; N i k o l a i  n  k a u p u n k i i n :  l  s:a yhdistetyn  suom alaisen  koulun  f V ii­
nelle luokalle j a  opettajiston  to im esta  jä r je s te tty  ja tk o lu o k k a  pojille j a  ty tö ille; 
U u t e e n k a a r l e b y h y n :  la im iin  lyötyjen las ten  kou lu ; O u l u u n :  1 r in n ak ­
kaisosasto  y lem pään suom alaiseen kou luun  ja  2 s:aa a lem p a an ; R a a h e e n :  1 
rinnakkaisosasto  suom alaiseen k o u lu u n ; K e m i i n :  iltakoulu .
Sitä vasto in  on lukuvuoden ku luessa  lak k au te ttu  : P ie ta rsaa ressa  : iltakoulu , 
oppilasten p u u tteesta  ; W iipurissa : 3 rinnakkaisosastoa  suom alaisen  kansakou lun  
II luokalta  j a  1 osasto ruo tsa la isen  koulun  IV  luokalta  ; O ulussa : 2 rin n ak k a is­
osastoa y lem m ästä suom alaisesta  kansakou lusta  sekä T orn iossa: Lsen alkeis- 
luokan  rinnakkaisosasto .
K aupunkien  kansakou lu issa  oli vuoden ku luessa  o p e tta jis to n a jl88 m ies­
opetta jaa  j a  503 naisopetta jaa  eli yh teensä 691 henkeä. Oppilaita o li:
I3 o i k i a. T y t t ö j ä . J  Y h t e e n s ä .
varsina isissa k a n s a k o u lu i s s a ....................... 1 0 ,9 9 9 J 1 ,0 4 4 2 2 ,0 4 3
i l t a k o u lu i s s a ....................... 4 1 0 3 2 7 ■ 7 3 7
laim in lyöty jen  lasten  kou lu issa . . . . 1 8 3 91 : 2 7 4  !
j a t k o k o u l u i s s a ............................ 1 1 0 2 5 2 3 6 2
Y hteensä 1 1 ,7 0 2 1 1 , 7 1 4 2 3 ,4 1 6  ;
VITI
N äistä oppilaista sai 17,158 suom enkielistä , 6,229 ruo tsink ie lis tä  ja  29 
v enäjänk ielistä  opetusta.
Jos kaikk i 23,416 oppilasta ja e ta a n  ta san  edellä ,m ainitu ille  691 mies- 
ja  naisopettajalle , n iin  tu lee  k u tak in  opetta jaa  kohti 34 oppilasta.
L äh innä edelliseen lukuvuoteen  v erra ten  oli k au p u n k ien  kansakou lu jen  
opettajisto  lisään tyny t 23 hengellä ja  oppilasluku 1711 lapsella.
Edellä oleviin luku ih in  ei ole la sk e ttu  m allikoulujen ja  lasten tarho jen  
opettajistoa eikä oppilaita.
2. M a a la is k u n t ie n  k a n s a k o u l u t .
L ukuvuonna 1894  1895 p eru ste ttiin  seu raav a t k an sak o u lu t alla m ain it­
tu ih in  lääne ih in  ja  k u n tiin :
Uudenmaan lääniin 6 kansakou lua, n im ittä in : E vitskogin  koulu  K irkko­
num m elle, K irkonkylän ja  S u ittilan  k ou lu t Lohjalle, kou lu  H yvinkään asem alle 
N urm ijärvelle , R uotsinkylän koulu  T uusulaan , V ekkosken koulu  Porvoon m aa­
seu rak u n taan ; k a ik k i yh teiskoulu ja ;
Turun  ja  Porin lääniin 9 kansakoulua , n im ittä in : L aitilan  U ntam alan 
koulu, kaksi koulua A skaisiin, to inen L ivonsaarelle ja  to inen m anterelle , P e r­
niön Y likylän koulu, Ikaalisten  W atu lan  koulu, L avian  län tisen  p iirin  koulu, 
N iinijoen koulu  Loim aalle, P irk k a lan  koulu  H arjavaltaan  ja  N aan ta lin  koulu, 
yhteinen kaupunki- j a  m aaseu rak u n n a lle ; kaikki yh teiskoulu ja ;
Hämeen lääniin 16 kansakou lua , n im ittä in : M uroleen, Pohjo islahden  ja  
VVilppulan koulu t Ruovedelle, P irk k a lan  K an k aan tau stan  koulu, T am m elan 
Torron koulu, P e rttu lan  koulu, M ellolan & T aipaleen kou lu  U rja laan , K alvolan 
T alja lan  koulu, H auhon M iehoilan koulu, H attu lan  R ahkoilan koulu, T ureng in  
ja  T ervakosken  k ou lu t (jälem pi yksityinen) Jan ak k a laan , Lopen Salon koulu, 
Luopioisten Aitoon koulu, L ahden kauppa lan  koulu  (Hollolaan) ja  A sikkalan 
P aakko lan  k o u lu ; k a ik k i yh te iskou lu ja ;
W iipurin lääniin  7 kansakou lua, n im ittä in ; Johanneksen  R evonsaaren 
koulu, W irolahden R avijoen koulu, K ouvolan asem an  koulu  W alkealaan , K ir­
vun Y likuunun  koulu, P yhäjärven  K onnitsan koulu  sekä M anshilan ja  Ylä- 
U uksun kou lu t Salm iin ; k a ik k i yh teiskoulu ja ;
Mikkelin lääniin 1 kansakoulu , n im ittä in  Jo u ts jä rv en  yhteiskoulu H ar­
to laan ;
Kuopion lääniin 11 koulua, n im ittä in  Ilom antsin  K ivilahden koulu. Haa­
pajärven  ja  H aajaiskylän  k ou lu t Iisalm elle, R utakon  koulu, P ielaveden Säviän 
koulu, T uusniem en M elalahden koulu, L itm aniem en ja  Papp ilanm äen  koulut 
Kuopion m aaseu rakun taan , K arttu lan  P unnonm äen  koulu, M aaningan Pöljän 
koulu  ja  L eppävirran  P aukalahden  koulu ; k a ik k i yh te iskou lu ja ;
W om an lääniin 15 koulua, n im ittäin  : L apväärtin  M yrkynkylän koulu, 
K ristiinankaupungin  m aaseurakunnan  koulu, K auhajoen P än tän een  koulu, Kors- 
nääsin  K irkonkylän koulu, M ustasaaren Ju n g su n d in  koulu, W ähänkyrön  Hyy- 
riän ty ttökoulu , W öyrin  Luotolahden koulu, H irvilahden, P ensalan , M unsalan-
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kylän ja  W äkisalon koulut Munsalaan, Kortesjärven koulu, Ätsärin Niemisveden 
koulu, Saarijärven Kalmarin koulu ja  Kivijärven Leppälän koulu: näistä ovat 
14 yhteiskouluja ja  1 tyttökoulu;
Oulun läänin 12 koulua, nim ittäin: Kuusamon Tavajärven koulu, P aa­
volan Kirkonkylän koulu, Pyhäjärven Mäkikylän koulu, Kestilän koulu, Hyryn­
salm en koulu, Suomussalmen koulu, Sotkamon Tipasojan koulu, Maksniemen, 
Simon kylän ja  Ylisimon koulut Simoon, Turtolan koulu ja  Kuolajärven koulu; 
kaikki yhteiskouluja.
Sitä vastoin oli sam ana lukuvuonna suljettu  5 koulua, jo tka olivat toi­
messa edellisenä lukuvuonna, nim ittäin: U u d e n m a a n  l ä ä n i s s ä :  Mustion teh­
taan koulu Karjassa: T u r u n  l ä ä n i s s ä :  Hämeenkyrön AVesajärven koulu; 
W a a s a n  l ä ä n i s s ä :  Kauhajoen Harjan koulu sekä Kuivimon ja  Tottesundin 
koulut Maksamaalla. „
Kun viimeksi luetellut, koulut vähennetään vasta perustettujen koulujen 
koko lukum äärästä, joka oli 77, tulee m aaseudun kansakoulujen lukum äärään 
lisäksi tänä lukuvuonna 72 koulua.
M aaseudun to im essa olevien kansakou lu jen  koko lu k u m äärä  oli puheena 
olevana lukuvuotena 1,174, jo tk a  oppilasten sukupuoleen  ja  opetuskieleen katsoen 
ja k aa n tu iv a t seu raava lla  tava lla :
L ä ä n i .
Kansa­
koulujen
luku.
Jaettuina oppilasten 
sukupuolen mukaan :
Jaettuina opetuskielen 
mukaan :
1 
poika-  
1 kouluja.
tyttö- 
kouluja.
yhteis­
kouluja.
suom
a­
laisia.
■ ruotsa- 
! 
laisia.
suom
a­
lais-
ruotsa­
laisia.
m
uun
kielisiä.
Uudenmaan . . . .  lääni 1 6 6 15 14 1 3 7 7 4 78 1 4
Turun ja  Porin . . .. 1 9 0 2 0 2 0 1 5 0 1 4 4 4 2 4 —
H ä m e e n ............................. 1 4 2 18 19 1 0 5 1 3 9 1 2 —
W iip u rin ............................. 1 8 2 3 3 3 3 1 1 6 I 75 3 1 3
M ik k e lin ............................. 76 17 17 4 2 76 — — —
K u o p io n ............................. 1 3 5 2 4 2 4 8 7 1 3 5 — — —
W a a s a n ............................. 1 8 9 17 17 1 5 5 1 1 9 70 —
O u lu n .................................. 9 4 8 8 78 9 4 ■ —
Yhteensä 1 ,1 .74 1 5 2 1 5 2 8 7 0 9 5 6 194 21 3
Edellä m ain itu ista  kansakou lu ista  oli l,087:ssä yksi opettaja  tai opetta­
ja ta r  jo h ta jan a ; tässä  on ku itenk in  huom attava, e ttä  useim m at sam assa paikassa 
olevat koulut, jo tk a  ovat tilastoon otetu t kaksoisko uluina (erityisinä pojille ja  
tytöille), opetukseen nähdon olivat yhd istety t yhteiskouluiksi, jo ita  k u tak in  siis 
jo h taa  sekä opettaja  että  opettajatar. 87:ssä koulussa, jo issa  oli 5o:tä suurem pi 
oppilasluku, oli sen  lisäksi, kansakou luasetuksen  128 §:n m ukaan, apuopettajia 
ta i ope tta ia tta ria . ku ten  seuraava tau lu  lähem m in osottaa:
2
XKouluja, joissa opetti
1
L ä ä n i . ainoastaan 
johtaja tai 
johtajatar.
1
■johtaja (-tar) 
] sekä 1 apu- 
opettaja (-tar).
johtaja (-tar) 
sekä 2 apu- 
opettajaa 
(-tar ta).
Yhteensä. !
U u d e n m a a n ........................lä ä n i 155 11 166
T u ru n  j a  Por in . . . .  „ 180 9 1 190
H ä m e e n ................................... „ 128 14 142
A V i i p u r i n ..............................„ 161 20 1 182
M ik k e l in ................................... „ 74 ■) — 76
K u o p i o n ....................................„ 124 11 - - 135
W a a s a n  . . . . . . .  „ 172 17 — 189
O u l u n ....................................„ 93 1 — 94
Y h te e n s ä 1,087 85 2 1,174
Täm ä opettajisto , jo n k a  lukum äärä  edellisenä lukuvuonna oli 1,169 ja  
ny t oli lisään tyny t 1,263 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen lisäksi 
oli 543 henkeä sa tunnaisina  apuopetta jina  tai opetta ja ttarina , e tenk in  käsitö issä, 
jo skus m yös voim istelussa ta i jo ssak in  m uussa aineessa, jo k a  k a ik k i lähem m in 
n äh d ään  allao levasta  y le iskatsauksesta :
L ä ä n i .
Kansakouluopettajia ja  opetta­
ja ta r ia ,  jo tka saivat valtiolta 
palkka-apua: *)
Satunnaisia apuopettajia ja  
opettajattaria :
]
opettajia. opettajat-taria. Yhteensä.
poikien
käsi­
töissä.
tyttöjen
käsi­
töissä.
muissa
ai­
neissa.
Yh­
teensä.
Uudenmaan . . . .  lääni
;
5 0 1 2 7 177 15 2 9 3 47
Turun ja  P o rin . . . „ 1 1 9 8 2 2 0 1 13 8 4 7 1 0 4
H ä m e e n ..................... „ 79 77 1 5 6 1 4 4 4 9 6 7
W iip u r in ..................... „ 1 1 5 8 9 2 0 4 8 6 5 8 8 1
M ik k e l in ............................. 4 4 3 4 7 8 3 2 5 1 29
K u o p io n ............................. 8 0 6 6 146 4 4 3 3 5 0
W a a s a n ............................. 1 5 1 55 2 0 6 7 91 6 1 0 4
O u l u n ...........................„ 5 6 3 9 9 5 8 4 8 5 61
Yhteensä 6 9 4 5 6 9 1 ,2 6 3 7 2 2) 4 2 9 4 2 5 4 3
M aaseudun kansakou lu jen  y h teen laske ttu  oppilasluku oli 51,467 lasta, 
jak aa n tu en  sukupuoleltaan  ja  opetuskieli Itään, k u ten  seuraava tau lu  osottaa. Kun
*) Tähän luettuina Janakkalan Tervakosken koulun opettaja ja opettajatar, sekä Hauki­
putaan Patenniemen koulun opettajatar, vaikkeivät nämä koulut nauttineet valtioapua. — 2) Joista 
8 oli naisia.
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puho.oiia olevissa kansakoulu issa läh innä edellisenä lukuvuotena kävi 45,656 oppi­
lasta , oli siis kansakou lun  opetusta nau ttiv ien  lasten  lu k u  lisään tyny t 5,81l:llä. 
— K eskim ääräinen  oppilasluku ku ssak in  m aaseudun  kansakoulussa  oli 44; jos 
koko oppilasluku ja e ta a n  niille 1,263 hengelle, jo tk a  olivat kou lu jen  varsin a isen a  
opettajistona, n iin  tu li jo k a is ta  m ies- ja  naisopetta jaa  kohti k esk im äärin  41 oppi­
lasta . N äistäk in  oloista saadaan  lähem piä tie to ja  allaolevista luvu ista :
Oppilasluku maaseudun kansakouluissa :
L ä ä n i . Koko
oppilas-
luku.
Näistä oli : Edellä olevista oppi­laista sai opetusta:
Keskimäärin 
oppilaita :
poikia. tyttöjä. suomen­kielellä.
ruot­
sinkie­
lellä.
muulla
kie­
lellä.
kussa­
kin kou­
lussa.
kotakin  
m ies- j a  | 
naisopetta­
ja a  kohti.
Uudenmaan . . . lääni 6 , 7 9 2 3 ,5 4 8 3 ,2 4 4 3 ,3 0 7 3 ,4 8 5 41 3 8
Turun ja  Porin . 7 ,5 6 8 4 ,1 1 6 3 ,4 5 2 6 ,2 0 4 1 ,3 6 4 — 4 0 3 8
Hämeen . . . .  „ 6 ,5 0 4 3 ,4 1 9 3 ,0 8 5 6 ,4 6 5 3 9 — 4 6 4 2
W iip u r in ....................... 8 ,1 4 1 4 ,8 3 9 3 ,3 0 2 7 ,8 8 8 1 1 6 1 3 7 4 5 4 0
M ik k e lin ....................... 3 ,2 4 7 1 ,8 4 3 1 ,4 0 4 3 /2 4 7 — — 4 3 4 2
K u o p io n ....................... 6 ,0 1 8 3 ,1 7 9 2 ,8 3 9 6 ,0 1 8 — — 4 5 4 1
W a a s a n ....................... 9 ,1 0 4 5 ,3 4 8 3 ,7 5 6 5 ,8 4 5 3 ,2 5 9 — 4.8 4 4
O u lu n ............................. 4 ,0 9 3 2 ,2 4 1 1 ,8 5 2 4 ,0 9 2 ■— 1 4 4 4 3
Yhteensä 5 1 ,4 6 7 2 8 ,5 3 3 2 2 ,9 3 4 4 3 ,0 6 6 8 ,2 6 3 1 3 8 4 4 41
K ansakouluasctuksen  124 §:ssä m ain ittu a  p ikku lasten  koulua p idettiin  
887:ssä kansakou lussa . N äm ä p ikku lasten  kou lu t j a  n iitten  oppilaat, jo ita  oli 
31,682 lasta, ja k aa n tu iv a t eri lääneille seu raavasti:
i L ä ä n i .
Pikkulasten
koulujen
luku.
Näissä kou­
luissa käypien 
lasten luku.
Uudenmaan . . . .  lääni 1 3 4 3 ,8 9 9
'Purun ja  Porin . . „ 1 3 4 3 ,7 8 6
H ä m e e n ............................. 9 4 3 ,1 5 4
W iip u rin ............................. 1 2 4 4 ,9 0 6
! M ik k e lin ............................. 57 1 ,9 3 8
Kuopion................................ 1 0 8 4 ,2 2 8
W a a s a n ............................. 1 5 8 6 ,8 7 5
O u lu n ...........................„ 78 2 ,8 9 6
Yhteensä 8 8 7 3 1 ,6 8 2
XT!
Seuraavasta yleiskatsauksesta näkyy, kuinka edelläm ainitut 1,174 kansa­
koulua jakaantu ivat eri m aaseurakunnille:
K
untia, joissa 
oli 
kan­
sakoulu.
K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :
K
untia, joissa 
ei 
ollut 
kansakoulua.
L ä ä n i . 1 koulu. 
1 1
; 
2 
koulua.
3 
koulua.
i 
4 
koulua.
5 
koulua.
6 
koulua.
7 
koulua.
8 
koulua.
9 
koulua.
10 
koulua.
j 
11 
koulua.
; 
12 
koulua.
13 
koulua.
14 
koulua.
15 
koulua .
16 
koulua.
U udenm aan. . . lään i 38 6 8 3 3 6 4 3 2 2 _ 1 _ _
T urun  ja  P orin  . „ 109 61 27 15 3 1 1 1 — — — — — — — — — 12
H äm een . . . .  „ 48 15 8 8 8 2 4 3 — — — — — — — — —
Wi i p u r i n . . . .  ,, 48 9 12 6 4 8 3 1 3 — 1 — — — — _ 1 1
M ik k e lin ......................... 25 7 5 4 2 5 1 — 1 — -- — — — — — 1
K u o p io n ......................... 33 9 6 3 1 6 2 1 1 2 1 1 —
W aasan  . . . .  „ 80 38 10 13 11 3 3 1 1 — — — — — — — ■ 3
O u lu n .......................„ 56 36 7 9 3 1 — — — — — — — — — — 12
Y hteensä 437 181 83 61 35 32 18 10 8 4 2 — — - 1 — 2 29
Ne 29 seurakuntaa, joissa edellisen taulun m ukaan tiettävästi ei ollut 
ylempää kansakoulua vaikuttam assa lukuvuonna 1894— 1895 olivat seuraavat:
Turun ja  Porin läänissä: Sottunka, Köökari, VVelkua, Iniö, Uudenkaupun­
gin m aaseurakunta, Kodisjoki, Karjala, Merimasku, Kuusisto, Honkilahti, Hinner- 
joki ja  Rusko;
Wiipurin läänissä: Taipalsaari;
Mikkelin läänissä: Jäppilä;
Waasan läänissä: Bergöö, Raippaluoto ja  Lestijärvi;
Oulun läänissä: Taivalkoski, Sievi, Merijärvi, Reisjärvi, Kajaanin m aa­
seurakunta, Ristijärvi, Puolanko, Karunki, Kolari, Kemijärvi, Muonionniska ja  
Inai’i.
Käsityö-opetuksen edistäm iseksi m yönnetty 6,000 m :kan vuotuinen m äärä­
raha jaettiin  vuonna 1895 enintään 300 m :kan suuruisissa osissa kouluille ja, 
erikoistapauksissa, vähemm issä erissä palkkioksi ja  kehotukseksi opettajille. Se 
osa Furuhjelmin rahaston koroista, joka m ainittuna vuonna voitiin käyttää 
kansakoulua varten, yhteensä 7,298 m:kaa 16 p:niä, jae ttiin  20 m :kan suuruisina 
stipendeinä köyhille ja  ahkerille kansakoulun oppilaille. Näistä m äärärahoista 
tuli kullekin tarkastuspiirille seuraavat m äärät:
xm
K äsityövarat.
F uruh je lm in  
rah aston  korot.
I:selle tarkastuspiirill e Sm £ 560 . . Sm]c 718: 16
ILselle i l 500 . • y* 660: —
IILnnelle 11 480 . . „ 560: —
IV:nnelle „ 500 . • « 600: —
V:nnelle 520 . 640: —
VLnnelle 500 . • ,, 620: —
VILnnelle n 420 . 560: —
VlHnnelle „ i l 560 . * V 640: —
IX:nnelle 11 11 400 . • « 420: —
X:nnelle 480 . ■ n 620: —
XI:nnelle 11 600 . • » 640: —
XII:nnelle » 11 480 . '  i l 620: —
Yhteensä Smk 6,000 Smk 7,298: 16
Suostuntavaroista menevä määräraha sairasavuiksi kansakoulun mies- 
ja  naisopettajille käytettiin puheena olevanakin lukuvuonna kokonaan. Siitä 
annettiin yhteensä 56 apurahaa, nim ittäin 1 à 400 m:kaa, 2 à 350 m:kaa, 2 à 
300 m:kaa, 3 à 250 m:kaa, 20 à 200 m:kaa, 15 à 150 m:kaa ja  13 à 100 m:kaa; 
avunsaajia oli 28 opettajaa ja  yhtä monta opettajatarta.
Standertskjöldin rahaston korkovaroista, Litt. B., jo tka Keisarillisen Senaa­
tin m ääräyksen m ukaan Tam m ikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen 
jaettav iksi heikoille ja  sairaille k ansakou lu jen  naisopettajille, on vuonna 1895 
12 naisopettajaa saanut satunnaista apua yhteensä 1,171 m:kaa 44 p:niä.
Pikkukoulujen opettajain ja  opettajattarien valmistamista varten m äärätyt 
varat, 2,000 m:kaa, ovat jae tu t palkkioina -  6 250 m:kan, 2 200 m:kan ja  
1 100 m :kan suuruista — 9 kansakouluopettajalle ja  2 opettajattarelle, jo tka 
voimassa olevien m ääräysten m ukaisesti ovat pitäneet kurssia m ainittua tarkoi­
tusta varten. Täm än ohessa lienee m ainittava, että tarve olisi vaatinut paljoa 
suurem m an m äärän tällaisia kurssia, m utta varojen puutteessa niitä ei ole voitu 
p an n a  toimeen.
Kirjastojen perustamiseksi m aaseudun  k ansakou lu jen  opettajisto lle m yön­
netyn  m äärä rah an  jak am in en  vuodelta 1895 on vielä suo rittam atta , e tenk in  sen 
vuoksi, e ttä  ka ik ilta  kan sak o u lu jen  ta rk a s ta jilta  vielä ei ole saap u n u t tiliä 
edellisen  vuoden k irjastovaro ista . — O petta jak irjasto ja  oli lukuvuonna 168, ja e t­
tu in a  eri ta rk a s tu sp iire jä  kohden siten , e ttä  I:seen piiriin k uu lu i 18 k irjastoa, 
II:seen 4, IlP.nteen 13, IV :nteen 14, V :nteen 18, V knteen  5, V Ikuteen 13, V III:nteen 
i l ,  IX :nteen 13, X in teen  10, K iinteen 23 ja  X IL nteen 26. K irjasto t ovat aio tu t 
e rity isen  alueen  (k irjastopiirin) opettajiston  käy te ttäv iksi. K irjastopiirien  laveus 
on hyvin erila inen  eri osissa m aata ; niin on esim . U udenm aan lään issä  yleensä 
k u k in  k u n ta  eri k irjastop iirin , k un  taas  koko Häm een lääni paitse K orpilahden 
j a  Jäm sän  kun tia  on yhteisenä k irjastoalueena.
XIV
K irkollisasiain-T oim ituskunnasta  tu lleen k irje lm än  m ukaan  on K eisarilli­
nen S enaatti T oukokuun 1 p:nä 1895 n ähny t hyväksi suostua Y lihallituksen  
esitykseen, e ttä  n. k. kansakou lun  jatkokurssit saa ta isiin , sillo inkin  ku in  n iitä  
edelleen p idetään , Y lihallituksen  h ark in n an  m ukaan  p alk ita  k o rke in taan  250 
m ark a lla  k u k in  sekä että  sen  lisäksi, m illoin k u rss ia  p itäv ä t o p e tta ja t ta i opetta- 
ja t ta re t  asuva t p item m än m atkan  päässä koulusta , jo ssa  opetusta annetaan , 
heille vo itaisiin  m yöntää m atk ak u lu jen  ko rv au sta  yh teensä  en in tään  50 m arkkaa. 
T äm än johdosta  on vuonna 1895 an n e ttu  250 m ark an  suu ru isia  apuraho ja 38:sta 
ja tk o k u rss is ta , eli yh teensä 9,500 m arkkaa, j a  m atk ak u lu jen  k o rv au sta  yhteensä 
267 m arkkaa , k u ten  alla  oleva p iirittä in  teh ty  taulu  osottaa:
Tarkastuspiiri. Jatkokurssien
lukumäärä.
A n n e t u t  k o r v a u k s e t
kurssien
pitämi­
sestä.
matka­
kuluista. Yhteensä.
9btf. Sftnfi 5% if
I piiri 2 5 0 0 — 5 0 0
n n 2 5 0 0 — 5 0 0
m 11 1 2 5 0 17 2 6 7
IV r 2 5 0 0 — 5 0 0
! X 11 6 1 ,5 0 0 5 4 1 ,5 5 4
! VI 11 5 1 ,2 5 0 — 1 ,2 5 0
v n 11 1 2 5 0 5 0 3 0 0
VIII 11 3 7 5 0 — 7 5 0
IX il 3 7 5 0 — 7 5 0
X il 3 7 5 0 8 0 8 3 0
XI il 8 2 ,0 0 0 6 6 2 ,0 6 6
XII
1 il 2 5 0 0 — 5 0 0
j Y hteensä
»
3 8 9 ,5 0 0 2 6 7 9 ,7 6 7
Maan säätyjen rahainhoitokaudeksi 1895— 1897 m yöntäm istä varoista, 
3,600 m:kaa vuodessa, jo tka ovat jae ttavat m aalaiskuntien kansakouluopetta- 
jille ja  opettajattarille opetuksen kuuntelemista varten sem inaareissa ja  m uitten 
seutujen kansakouluissa, on Ylihallitus, armollisen kirjelm än nojalla Tam mikuun 
22 päivältä 1895, m ainittuun tarkoitukseen m yöntänyt 100 ja  150 m arkan suu­
ruisia stipendiä 25 opettajalle ja  opettajattarelle, niin että stipendien yhteen­
laskettu  määrä teki koko vuosiraham äärän 3,600 m arkkaa.
Säädetty vuosikertomus lukuvuodelta 1894—1895 on saapunut seuraa- 
vista 10:stä kansanopistosta, nim ittäin: Keski-Uudenmaan (Espoon), Porvoon, 
Hämeen (Sääksmäen), Lahden, Keski-Suomen (Äänekosken), Huittisten, Uuden­
kirkon (Wiip. 1.), Keski-Savon (Joroisten), Kruunupyyn ja  Pohjois-Pohjanm aan 
kansanopistoista, sekä Kangasalan, W etelin ja  Ilmajoen em äntäkouluista.
Kansakmdutarkastuksen  hoidossa ovat seu raava t m uu tokset j a  to im en­
p itee t huom attavat:
K un VIII p iirin  ta rk a s ta ja , leh to ri K. R aitio ja  I p iirin  ta rk asta ja , Ulos. 
toht. Y. K. Y rjö-K oskinen olivat n im itety t, edellinen leh to riksi Jyväsky län  sem i­
n aa riin  ja  jä lem p i sam an  sem inaarin  jo h ta jak si, m ääräsi K eisarillinen Senaatti 
M aaliskuun 13 p:nä 1895 VIII p iirin  k an sak o u lu ta rk asta jak si W iipurin  kaupungin  
k an sak o u lu ta rk asta jan , Ulos. m aist. A. A. B oreniuksen ja  H uhtikuun  10 p:nä 
s. v. sem inaarin joh ta jan , prof. K. G. L einbergin  I p iirin  ta rkasta jaksi. Koska 
ta rk a s ta ja  B orenius a ikaisem m ilta  v irk a teh täv iltään  ei vo inut heti ryh tyä uu teen  
toim eensa, hoiti VIII p iirin  ta rk a s tu s ta  koko kev ä tlu k u k au d en  opettajakand idaatti 
0 . A. F. Lönnbohm .
S aadun luvan  nojalla o livat m aan  p iirita rk as ta ja t k u tsu tu t kan sak o u lu ­
je n  y lita rk as ta jan  jo h tam aan  kokoukseen  H elsinkiin L okakuun  ‘26—29 p:nä 1894.
Koska k u k aan  ei o llu t ilm o itta innu t Y lihallituksen  m enosääntöön  otetun, 
k ah d esti h ae ttav ak si ju lis te tu n  p iirita rk as ta ja in  matkastipendien  hak ijaksi, käy ­
te ttiin  m ain ittu  m ääräraha, K eisarillisen  S enaatin  siihen suostu ttua , s iten  että 
k an sak o u lu ta rk asta ja  Y lihallituksessa  A. H aapanen siitä  sai 1,200 m ark k aa  ja  
aistiv ia lliskou lu jen  ta rk a s ta ja  V. Forsius 8 0 0  m ark k aa  päästäkseen  tila isuu teen  
tehdä kasvatusop illisia  opintom atkoja.
Sekä k au p u n k ien  e ttä  m aaseudun  eri k ansakou lu jen  o p e tta jis to ja  oppilas- 
lu k u  n äk y v ä t täh än  liite ty is tä  tila sto llis ista  tau lu ista , jo ih in  Y lihallitus tä ten  saa 
a lam aisim m asti v iita ta .
H elsingissä Jo u lu k u u n  31  p:nä 1 8 9 5 .
Toim eksi saanu t:
x v
A. H a a p a n e n .
TAULUJA.
I Taulu. Kaupunkien kansakoulut: Opettajisto sek oppilasten luku ja koulunkäynti luku v. 1894—1895.
Koko kansakoululaitos.
---------------------------------
Varsinaisia kansako
Kaupunkikunta.
Opettajien 
ia opettajat- 
tarien luku :
Oppilasten luku:
Edellä olevista 
oppilaista 
opetettiin :
Oppilasluku varsinai­
sissa kansakouluissa 
jakaantui luokille : ')
opettajia, j
opettajatta-
Y
hteensä.
poikia. 
'
tyttöjä.
Y
hteensä.
1 
suom
en 
i 
kielellä.
ruotsin
kielellä.
I 
m
uulla 
I 
kielellä.
I—II n r-v i VH
Y
hteensä.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
Uudenmaan lääni.
H e l s in k i ............................ 51 119 170 2,578 2,676 5,254 2,819 2,435 — 1,913 3,170 — 5,0J
P o rv o o .................................. 1 10 11 157 204 361 90 271 — 162 199 — .!(
L oviisa .................................. 1 3 4 53 71 124 — 124 — 54 70 - IS
T a m m isaari...................... 2 2 4 115 36 151 — 151 - 66 69 — 13
H a n k o .................................. 3 7 10 182 195 377 1241 253 — 180 197 - 3;
Yhteensä 58 141 199 3,085 3,182 6,267 3,033 3,234 - 2,375 3,705 - 6,0£
Turun ja Porin lääni.
T u r k u ............................ 19 71 90'1,842 1,813 3,655 2,720 935 _ 2,004 1,349 _ 3,35
Naantalia) ...................... — 11 1 47 26 73 73 — — 73 — ;
Uusikaupunki . . . . 1 15 16 166 236 402 308 94 — 241 133 — 37
K aum a.................................. 4 9 13 205 201 406 406 - — 139 216 23 3;
P o r i........................................ 13 25 38 629 617 1,246 1,159 ! 87 _ 527 669 - l,lt
Maarianhamina . . . . — 2 2 40 44 84 - 84 i - 32 52 — f
Yhteensä 37 123 160 2,929 2,937 5,866 4,666 1,200 - 2,943 2,492; 23 5,45
Hämeen lääni.
H ämeenlinna...................... 3 9 12 201 195 396 396 — — 143 208 — 35
T a m p e r e ............................ 22 41 63 1,347 1,379 2,726 2,726 i  — — 1,004 1,397 — 2,4(
Yhteensä 25 50 75 1,548 1,574 3,122 3,122 - - 1,147 1,605 ! 2,75
Wïipurin lääni.
W i i p u r i ............................ 14 44 58 750 821 1,571 1,419 152 — 451 914 — 1,96
H a m i n a ............................ 1 5 6 155 120 275 225 21 29 173 102 — 27
Lappeenranta . . . . 2 3 5 95 84 179 179 — — 63 98 16
K äkisalmi............................ 2 3 5 55 31 86 86 — — 31 55 — S
K o t k a .................................. 5 12 17 327 282 60!) 535 74 — 303 306 — 60
Yhteensä 24j 67 91 1,382 1,338 2,720 2,444 247 29 1,021 1,475 ! 2,48
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarekkees- 
sa olevista oppilaista 
kävi koulussa:
Lukuvuoden 
lopus­
sa 
päästötodistuk­
sen 
saaneita.
Oppilasten 
luku :
Oppilasten 
luku :
Oppilasten 
luku :
Kaupunkikunta.enintään 
90 
päivää.
91—
120
päivää.
121 — 
150 
j 
päivää.
[ enem
m
än 
[ kuin 
150 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
jj Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
1 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
14 35 1 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
93 81 82 4,827 503 50 20 70 46 55 101
Uudenmaan lääni.
Helsinki.
3 5 11 342 41 — Porvoo.
3 li 1 119 10 - - Loviisa.
- — — 135 11 16 — 16 — — - — - — Tammisaari.
2 20 12 343 21 — - — - - —  1 - — Hanko.
101 107 106 5,766 586 16 — 16 50 20 70 46 55 101
73 39 90 3,151 232 131 132 263 39 39
Turun ja Porin 
lääni.
Turku.
2 5 — 66 - — — — — — - - — Naantali.
15 8 24 327 124) 6 22 28 — - - - - - TJ usiiaupunki.
2 — 2 374 23 16 12 28 Kauma.
20 13 16 1,147 82 13 13 26 19 5 24 — — - Pori.
- 1 — 83 3 Maarianhamina. I
112 66 132 5,148 352 166 179 345 58 5 63 - - -
1 2 3 345 36 24 21 45
Hämeen lääni.
Hameenlinna.
65 40 24 2,272 175 101 93 |1945) — - — 40 91 131 Tampere.
66 42 27 2,617 211 125 114 239 - - - 40 91 131
55 31 27 1,252 146 68 64 1321») 74 74
Wiipurin lääni.
Wiipuri.
15 27 50 183 15 — - - - — — - - - Hamina.
9 2 - 150 12 11 7 18 Lappeenranta.
— — — 86 5 Käkisalmi.
12 9 10 578 30 - Kotka.
91 69 87j 2,249 208 11 7 18 68j 64|l32 - 74 74
') Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vastaavat luokat I —II „alempaa kansakoulua11 ja luol 
on pääasiallisesti järjestetty ylemmän maalaiskansakoulun tapaan ja ollut tänä lukuvuonna v, 
lasten-koulu, jossa kävi IB oppilasta. 4) Sitä paitse erosi IILlta luokalta 25 poikaa lyseot
XII y i  (VII) „ylempää kansakoulua11. 2) Koulu, yhteinen Naantalin kaupunki- ja maaseurakunnalle,
kutuksessa 3-osastoisena. *) Syksyllä on (kansak. asetuksen 124 §:n mukaan) pidetty pienten- 
5) „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat. 6) „Heikkokykyisten lasten koulu11, jossa oli IV luokkaa.
1894-
1896.
Koko kansakoululaitos. Varsinaisia kansakou-
Kaupunkikunta.
Opettajien 
ja opetta- 
jattarien 
luku :
Oppilasten luku:
Edellä olevista 
oppilaista 
opetettiin :
Oppilasluku varsinai­
sissa kansakouluissa 
jakaantui luokille :
opettajia. J
opettajat- 
I 
! 
taria. 
|
Y
hteensä.
poikia.
i
tyttöjä, 
j
Y
hteensä.
suom
en
kielellä.
! 
ruotsin 
1 
kielellä.
1 
m
uulla 
kielellä.
I - I I H I-V I VII
Y
hteensä.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 H 12 13
Mikkelin lääni.
M ikkeli................................. 2 5 7 109 96 205
1
205
j
82 123 205
H einola.................................. 1 2 3 74 63 137 137 — — 60 71 — 131
S a v o n l in n a ...................... 4 56 42 98 98 — - 46 43 — 89
Yhteensä 14 239 201 440 440 - - 188 237 - 425
Kuopion lääni.
K uopio .................................. 10 17 27 472 433 905 905 — — 358 498 — 856
Joensuu ............................ 3 6 9 190 155 345 345 — 131 189 — 320
I is a lm i ................................. 1 1 2 43 44 87 87 — ') 87 — 87
Yhteensä 14 24 38 705 632 1,337 1,337 - - 489 774 - 1,263
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki . . . 6 35 41 597 601 1,198 343 855 — 521 604 — 1,125
Kristiinankaupunki. . 1 7 8 103 100 203 41 162 - 91 112 203
K a sk in en ...................... 1 1 2 36 36 72 — 72 - :i) 72 72!
Uusikaarleby . . . . - 2 2 7 41 48 — 48 — 4) 39 - 39
P ie ta r s a a r i ...................... 2 4 6 68 95 163 — 163 — 56 107 — 163
K o k k o la ............................ 2 4 6 85 86 171 - 171 — losi 66 - 171
Yhteensä 12 53 65 896 959 1,855 384 1,471 - 773; 1,000 1,773
Oulun lääni.
Oulu....................................... 7 19 26 573
i
586 1,159 1,099 60
I
563 5H6 1,159
R a a h e ................................. 2 8 10 127 107 234 217 17 — 123 111 — 234
K a j a a n i ............................ 1 3 4») 70 79 149 149 — — 74 75 - 149
T o r n io .................................. 2 4 6 77 64 141 141 — — 53: 88 — 141
K e m i ................................. 1 2 3 71 55 126 126 — — 33; 80 — 113
Yhteensä 13 36 49 918 891 1,S09 1,732
1
77 - 846 950 - 1,796
Vlil. kaikissa kaupungeissa 188 503 691 11,702 11,714 23,416 17,158 6,229 29 9,782 12,238 23 22,043
luja (alempia ja ylempiä). Iltakouluja. Laiminlyötyjen lasten kouluja. Jatkokouluja.
Edellisessä sarekkees- 
sa olevista oppilaista 
kävi koulussa:
Lukuvuoden 
lopus­
sa 
päästötodistuk­
sen 
saaneita.
Oppilasten
luku:
Oppilasten 
luku :
Oppilasten 
luku :
Kaupunkikunta.enintään 
90 
päivää..
91—
120
päivää.
121—
150
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä, 
j
Y
hteensä, j
14 15 1(5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 4 5 195 20
Mikkelin lääni.
Mikkeli.
6 20 29 76 11 6 - 6 _ - - - - - Heinola.
2 8 — 79 9 7 2 9 — — - - — — Savonlinna. !
9 32 34 350 40 13 2 15
27 14 31 784 60 42 49
Kuopion lääni.
Kuopio.
15 21 7 277 24 25 — 25 - Joensuu.
2 4 2 79 8 — — — - - — - - Iisalmi.
44 39 40 1,140 92 67 7 74
65 37 48 975 54 7 10 172) 24 32 56
Waasan lääni.
Nikolainkaupunki.
1 2 3 197 16 Kristiinankaupunki.
6 2 2 62 11 — — — — — — — Kaskinen.
2 - — 37 4 — - - 7 2 9 - - - Uusikaarleby.
2 3 3 155 14 - - Pietarsaari.
1 — — 17o 12 - [ - - — Kokkola.
77 44 56 1,596 U I 7 10 17 7 2 9 24 32 56
23 21 23 1,092 69 —
Oulun lääni.
Oulu.
1 5 7 221 20 Raahe.
8 1 1 139 10 Kajaani.
10 3 5 123 12 Tornio.
9 5 8 91 12 5 8 13 — — - - - - Kemi.
51 35 44 1,666 123 5 8 13 — — — — --
551 434 526 20,532 1,723 410 327 737 183 91 274 110 252! 362
1
*) Viime lukuvuoden vuosikertomuksessa tähän sarekkeesen merkityt 55 lasta kuuluvat oikeastaan 
kansakouluna oli yksityinen pientenlasten-koulu, jossa kävi noin 50 oppilasta. 4) Alempana kou- seuraavaan (11) sarekkeesen, joka täten oikaistaan. 2) „Tehtaalaiskoulun“ oppilaat. 3) Alempana 
luna on seminaarin alempi mallikoulu. 6) Näitten lisäksi apuopettaja poikain käsitöissä.
4
5
6II Taulu. Kansakoulut maalaiskunnissa: Koulujen 
lukumäärä ja laatu, opettajisto, kansakoulun oppi­
lasten luku ja koulunkäynti sekä oppilaat pikku­
lasten koulussa lukuvuonna 1894—1895.
J
Kansakoulujen
luku:
! 
M
ies- 
ja 
nais- 
opettajain 
luku:
Oppilasten 
luku :
Edellä olevista kävi 
lukuvuoden kulu­
essa seuraava 
luku koulua:
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö- 
1 
todistuksen 
saaneita.
]
Oppi­
lasten 
luku 
kansa­
koulu- 
asetuk­
sen 124 
§:n mu­
kaan pi­
detyssä 
pikku­
lasten 
kou­
lussa.
Lääni, kunta 
ja koulupiiri.
jaettuna 
oppilas­
ten suku­
puolen 
mukaan :
jaettuna 
opetus­
kielen 
mukaan :
poikakouluja.
tyttökouluja.!
yhteiskou­
luja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia. |
suom
al.-
ruotsalaisia.
opettajia.
oprjattaria. 
|
poikia, 
j
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
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91—
120
päivää.
121 — 
150 
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
p.
i
1 2 s i 5 e 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17
Uudenmaan lääni.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo, Fagervik . - - 1 — 1 — 24 15 39 3 2 — 34 3 32
Ingarskila . . . . — — 1 - 1 — 27 26 53 7 - 2 44 5 41
1 Kirkonkylä . . . - — 1 — 1 — — 26 17 43 — 9 34 — 22
Johannesberg . . — - 1 — 1 — - 22 9 31 1 1 1 28 4 26
E lg s j ö ..................... - — 1 - 1 — - 15 11 26 2 2 2 20 4 6
D egerbyy..................... - — 1 1 — 2 35 29 64 1 1 2 60 8 —
Karja, Kihla . . . - — 1 — 1 — 1 32 23 55 — 1 — 54 14 —
Karjalohja . . . . — — 1 i - 1 - 25 10 35 3 1 2 29 7 17
Sammatti . . . . — 1 i — 1 — 20 22 42 — 2 17 23 8 23
Pohja, Billnäs . . . - 1 — 1 - - 2 22 29 51 1 3 26 21 5 29
F isk ars..................... 1 1 - — — 2') 2 66 71 137 13 6 9 109 27 42
i  Kirkonkylä . . . — — 1 — 1 - - 22 28 50 2 1 — 47 7 19
! E lg m o ..................... - — 1 — I3) — 25 13 38 1 — 13 24 - 23
i Tammis.maas:k.,Skåldö - — 1 — 1 - 12 13 25 1 2 2 20 4 15
Tvärminne . . . - - 1 — 1 — — 16 4 20 — 1 4 15 2 5
Skällargård . . . — — 1 — 1 — — 13 10 23 — — 9 14 — 18
Snappertuna, Finnäs . — — 1 - 1 — - 28 28 56 2 1 3 50 12 50
Svartbäck . . . . — — 1 — 1 — — 15 15 30 1 — 1 28 3 17
Tenhola, Kirkonkylä . — — 1 — 1 - — 22 10 32 — — — 32 — 26
Lindö ..................... - — 1 - 1 - — 15 8 23 1 — — 22 — 14
Prestkulla . . . — — 1 — 1 - — 18 15 33 — — 8 25 2 21
Trollshofda . . . — — 1 — 1 — — 17 12 29 — — — 29 _ 14
Brom arvi..................... — - 1 — 1 — — 18 12 30 — — — 30 7 —
Siirto 1 1 22 2 19 3 4 23 535 430 965 39 24 110 792 122 460
*) 34 oppilasta opetettiin suomen- ja 103 ruotsinkielellä.
3) 2 „ „ ,  „ 3G „
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! 
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150
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enem
m
än 
kuin 
150 
p.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto i 1 22 2 19 3 4 23 535 430 965 39 24 110 792 122 460
Lohjan kihlakunta.
Espoo, Södrik . . . i 1 — — — — 2 22 30 52 — — — 52 7 12
i Järvenpää . . . - — — — — 2 29 28 57 — 4 53 7 10
Aminne . . . . — — 1 - - — 15 11 26 4 — 5 17 — 12
Rödskog . . . . - — - — — 14 10 24 1 — — 23 — 19
Stensvik . . . . — — — - — 17 15 32 - — — 32 4 12
Alberga . . . . — - — — - 21 17 38 — — 4 34 2 16
Hagalund . . . . — — — 19 13 32 — 1 1 30 5 9
Kirkkonummi, Bobäok — — — — 1 - 22 23 45 2 4 3 36 4 —
Hindersby . . . . — — — - 1 59 36 95 9 1 35 50 16 64
Järsö ..................... 24 17 41 — 4 — 37 6 —
Lappböle . . . . — - — — - 20 15 35 — — — 35 3 16
Karuby..................... — — — — — 24 14 38 — 2 1 35 2 9
Oitbaeka . . . . — — — — - 18 10 28 — — — 28 2 —
Evitskog . . . . — — — — - 10 14 24 4 — 3 17 3 12
Siuntio, 1’redriksberg 20 21 41 3 3 1 34 5 12
L ie v iö ..................... — — 1 — 1 — 11 19 30 2 1 8 19 8 22
Wikarfall . . . . — - — — — 24 11 35 1 — 1 33 6 —
Henriksberg . . . — — — — — 24 15 39 — — — 39 1 15
Bläsaby . . . . - — — — - 20 13 33 — — 1 32 2 13
Lohja, Lohjankylä ') . i 1 2 — 1 71 44 115 3 2 4 106 18 65
Kirkniemi-J ön sböle - — — — — 28 23 51 — — 3 48 7 24
Kirkonkylä . . . — — 1 — — — 16 17 33 — 5 7 21 — 43
Suittila ..................... — — 1 — — — 8 20 28 2 3 2 21 - 24
N u m m i ..................... i 1 — 2 — — 1 36 37 73 2 4 — 67 14 23
Pusula, Arima . . . — — 1 — — 14 17 31 4 — — 27 5 36
Kirkonkylä . . . - — 1 — — 1 — 19 25 44 2 — 1 41 11 13
Wihti, Kortjärvi . . - — 1 __ — - 1 19 14 33 — — — 33 5 25
Niuhala . . . . — 1 _ - — 2 21 39 60 — — 2 58 8 25
Siirto 4 ; 48 14 89 3 10 52 1,180 998 2,178 78 54 196 1,850 273 991
*) Ennen nimeltään Kirkonkylä.
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p.
i 2 3 1
1-0 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 48 14 39 3 10 52 1,180 998 2,178 78 54 196 1,850 273 991
Wihti, Pietilä . . . — — 1 — — 1 — 29 17 46 1 2 6 37 6 —
Jokikunta . . . . — — 1 — - - 1 11 24 35 8 3 9 15 5 12
Pyhäjärvi . . . . - — 1 - — 1 - 30 26 56 4 2 — 50 7 44
Helsingin kihlakunta .
Helsinki, Herttonainen — — — 1') 28 16 44 — — 1 43 3 15
Kirkonkylä . . . 1 1 - — 2 — 1 39 40 79 9 7 6 57 — —
Königsterlt . . . — — — 1 — — 25 25 50 4 — 45 6 27
Nordsjö & Botby . - — - 1 — - 22 25 47 3 - 43 4 34
Luhtamäki . . . — — — _ 7 9 16 — — 15 — 21
Nurmijärvi, Hyvinkää - — — 1 - 30 24 54 1 — 52 12 69
Kirkonkylä . . . - — — — - 24 26 50 3 — 44 13 43
K y tä jä ..................... — — - — 1 - 27 21 48 3 6 5 34 8 49
R a i l i a ...................... — — — — - 6 12 18 — — 4 14 — 13
U o t i l a ..................... 1 1 — — — 1 27 25 52 3 — 42 7 7 48
Hyvinkään asem a . — — — - — 12 10 22 — 1 — 21 — 28
Mäntsälä, Andersberg — - — 1 - - 13 25 38 1 — 2 35 3 19
Ehnroos’in koulu . — — — 1 42 36 78 5 — 2 71 7 47
Levantoo (Saari). . — — — 21 13 34 — 1 — 33 1 54
O hkola..................... - — — — — 14 9 23 — — 1 22 3 19
Sääksjärvi . . . . — - - 1 34 32 66 3 — 3 60 11 —
Hautjärvi . . . . — — - — — 15 14 29 — — 8 21 — 34
Sälinkää . . . . — — — — - 13 17 30 6 1 3 20 — 33
Sulkava . . . . — — — — — 13 19 32 — - - 32 — 13
Sipoo, Hangelby . . — — - 1 — 1 — 18 32 50 — — 2 48 6 22
Martinkylä . . . — 1 — - 1 — - — 39 39 1 - 1 37 8 —
Kirkonkylä . . . 1 — — — 1 — 1 — 42 - 42 1 — 1 40 6 —
Paipinen . . . . - — — 1 — 1 — 21 14 35 3 1 — 31 7 9
Simsalo . . . . - - — 1 — — 18 22 40 — 13 — 27 — —
Ostersundom . . - — 1 — — 23 14 37 — — 2 35 5 25
Siirto 7 7 72 33 49 4 22 72 1,784 1,584 3,368 137 91 301 2,839 401 1,669
*) 2 oppilasta opetettiin suomen- ja 42 ruotsinkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
Siirto 7 7 72 33 49 4 22 72 1,784 1,584 3,368 137 91 301 2,839 401 1,669
P o r n e e s i...................... 1 1 2 — — 1 52 50 102 1 2 9 90 17 36
Tuusula, Kirkonkylä . 1 1 — — — 21) 1 43 41 84 — 6 9 69 9 64
J o k e la ...................... — — 1 — — — 36 50 86 2 1 — 83 12 74
K erava...................... — — — P ) — 28 22 50 2 — — 48 8 18
Kellokoski. . . . - - — 1») — 19 31 50 — — 3 47 2 34
Järvenpää . . . . - — 1 1 — — — 20 31 51 — — 4 47 7 46
Ruotsinkylä . . . - — — — I4) - 20 13 33 3 — — 30 — 31
Porvoon maaseurak.,
Pentinkylä . . . — — - 1 — - 13 15 28 — 4 7 17 6 27
Gammelbacka . . - - ~ 1 — — 21 17 38 1 1 3 33 5 33
Piirlahti . . . . - - — 1 — 1 — 20 12 32 2 1 5 24 5 19
Pappilanmäki . . 1 1 — - 2 — 1 44 57 101 4 14 28 55 15 56
Pörtö . . . ' . - 1 — - 11 8 19 1 — — 18 4 11
Tuorila..................... — — 1 — — — 29 20 49 6 4 5 34 3 50
Sannäs6) . . . . — - - 1 — - 13 21 34 1 1 10 22 — 29
Pellinki...................... — — - 1 — 1 — 23 18 41 2 5 6 28 7 19
Bjurböle . . . . — — — 1 - — 26 12 38 2 2 19 15 — 12
Ilola ........................... - - — 1 - 1 — 17 13 30 1 1 6 22 4 16
Kulloonkylä . . . - — - 1 — -- 20 26 46 5 4 25 12 5 29
Uusikartano . . . — — - 1 — - 22 , 23 45 4 1 1 39 1 29
Wekkoski . . . . — — — 1 — — 27 23 50 1 5 15 29 — 47
Askola, Kirkonkylä . - — 1 - - - 25 22 47 — — 1 46 12 24
Särkijärvi . . . . - — - — I s) 1 — 24 17 41 5 6 15 15 2 31
Monninkylä . . . — — 1 — — 1 — 18 20 38 6 2 5 25 — 30
.Tnornaankylä . . - — 1 — — - 1 18 21 39 3 — —- 36 — 38
Siirto j10 10 93 41 02 loj.so 92 2,373 2,167 4,540 189 15] 477 3.723 525 2,472
') 70 oppilasta opetettiin suomen- ja 14 ruotsinkielellä.
'J) 3 9  „ „  „ „ 11  „
3) 3B „ * „ „ 1 7  „
1) 14 „ „ „ „ 19 „
r’) Ennen Bosgård.
°) 26 oppilasta opetettiin suomen- ja 15 ruotsinkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 10 10 93 41 62 10 30 92 2,373 2,167 4,540 189 151 477 3,723 525 2,472
Pukkila, Kirkonkylä . - — 1 — — — 1 23 16 39 — — 39 8 50
Kantele . . . . — — 1 — — - 1 24 20 44 — — 4 40 4 17
P ernajan  kih lakunta .
Pernaja, Fasarby . . — - - 1 — — 1 14 17 31 3 — — 28 1 25
Koskenkylä . . . — - - 1 — — 2 32 39 71 3 3 27 38 3 63
Gislom (1. Haddom) — — - — I 1 ) — 1 13 24 37 1 6 14 16 — 24
Härkäpää . . . . — — — 1 — — 1 17 17 34 — 1 12 21 3 19
j Kirkonkylä . . . - — — 1 — ■ - 1 31 22 53 3 8 18 24 6 32
Köpbacka . . . . — — - 1 — — 1 21 15 30 5 5 10 16 7 11
1 Malmgård . . . . — - - 1 — - 1 13 15 28 — — — 28 2 28
{ Sarvlahti . . . . — — - 1 — - 1 31 39 70 472) 232) — — 6 36
Tervik & Tjusterby — - — 1 — - 1 26 18 44 — 2 1 41 3 52
Liljendaal, Söderby . 1 — — — 1 — 1 — 36 36 4 3 7 22 6 22
I Säfträsk . . . . — - — 1 — — 1 7 41 48 — — 17 31 3 40
Hommansby . . . — — — 1 - ] — 19 22 41 5 3 — 33 10 38
Myrskylä,
Kirkonkylä, mots. k. — — - 1 — — 1 17 13 30 4 2 8 16 5 14
„ snom. k. — — 1 — — 1 — 23 32 55 9 — 46 - 6 60
H a lli la ..................... - — - 1 — — 1 14 13 27 — 4 12 11 5 7
Artjärvi, Salmela . . - 1 — 1 — — — 1 52 52 - — 2 50 3 -
Suurikylä . . . . 1 — — 1 - — 1 - 62 _ 62 3 — 3 56 10 —
Ruotsin-Pyktää, Taasia — — - 1 — - 1 2c 17 40 — 1 5 34 7 29
Strömfors . . . . — — — 1 — —j 1 2C 17 37 1 2 — 34 7 19
Wirböle . . . . — — — 1 — — 1 2f 19 44 1 — — 43 6 44
Ruotsinkylä . . . - - 1 — — 1 — 1( 22 38 4 — — 34 É 20
Wastila . . . . — — 1 — — 1 — 28 24 52 — — 7 15 3 24
Siirto lia11 114 48 78 11 36 111 2,9085)2,68! 5,589 j 282 214 670 4,423 j 645 3,146
1) 2 oppilasta opetettiin  suom en- ja  35 ruotsinkielenä.
2) K ou lu ssa  k äytetään  n. k. puoliviikkolukua, s. o. to inen  luokka on koulussa  alkupuolen  
viikkoa ja  to in en  luokka loppxipuolen viikkoa.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto
1
12 11 114 48 78 I I 3 6 111 2,908 2,681 5,58» 282 214 670 4,423 645 3,146
L a p p t r ä s k i ,  K a p p e l b y i 1 - - - 2') 1 1 50 45 95 2 1 2 90 15 —
Pukaro . . . . — — — — r2) 1 22 22 44 - — 44 4 22
Porlammi . . . . — — — — i — 26 16 42 1 — 1 40 4 —
Ki mopyöl i . . . . - - - — i — 22 20 42 1 — 2 39 1 —
Elimäki, Filppula . . - — — — i — 29 15 44 4 1 3 36 6 18
Hämeenkylä . . . — — — — — 1 15 17 32 — — 1 31 4 43
M o is io ...................... — — - — - 1 20 25 45 4 - — 41 6 44
Peippola & Mustila i 1 - — — i 1 38 24 62 1 — 1 60 6 30
W illikkala  . . . . — — - — - 1 20 26 46 2 - 3 41 8 40
Anjala, Korvenkylä . - — — — i — 29 13 42 - 5 — 37 7 34
Ummeljoki . . . - — - — - 1 24 32 56 — — — 56 4 78
Iitti, H aapakim ola. . — — - — — 1 28 10 38 3 — 35 4 13
Kirkonkylä . . . i 1 — — — i 1 47 53 too 9 5 3 83 14 42
Kuusankoski . . . — — — — — 2 27 51 78 3 3 4 68 2 —
W uolenkoski . . . — — — — 1 22 14 36 — 4 — 32 5 60
Jaala, Kirkonkylä . . — — — — i — 18 18 36 2 2 — 32 6 34
W e r l a ....................... — — — — — 1 11 10 21 1 — 1 19 7 14
Orimattila, Heinämaa — — — — i — 14 11 25 1 — 2 22 3 32
Isokylä ..................... - — — — i — 26 18 44 2 3 — 39 6 21
Kirkonkylä . . . - — — — — 1 23 22 45 2 — 1 42 3 27
Koskus . . . . . — — — — i — 29 21 50 4 2 3 41 8 34
Luhtikylä . . . . — — — — — 1 16 17 33 2 — — 31 4 41
Niinikoski . . . . — — — — — 1 17 19 36 — 1 3 32 4 67
P a k a a ..................... — — - — i — 21 10 31 2 4 2 23 6 10
; Wiljaniemi . . . — - - — i — 23 18 41 2 3 — 36 2 12
Wähämallus . . . — — — i — 23 16 39 1 2 10 26 — 37
Yli teensä 15 II
16
137
li
74:78
16<
14
>
50127 3,548 3,244 6,792 331 250 712 5,499 784 3,899
!) 6 oppilasta  op etettiin  suom en- ja  89 ru otsink ielellä .
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Sund, Björby . . . - — — — — 1 13 4 17 4 — 1 12 — 19
F i n b y ..................... — — — - — 2 29 21 50 4 — — 46 8 30
W ârdô........................... — — — 1— 10 10 20 1 — 2 17 2 31
Saltviik, Bert by . . — — — — - 1 18 12 30 — — 3 27 3 30
H a g a ...................... - — — — — 1 19 20 39 1 9 25 5 51
Finström, Emkarby . — — — — 1— 20 11 31 — 1 — 30 3 27
Markusböle . . . — - — — — 1 9 16 25 4 — 3 18 3 21
Stålsby...................... — - — — 1— 9 11 20 3 1 1 15 3 16
G e e t a ........................... — - — — 1— 17 14 31 5 — 2 24 2 28
Ekkerö........................... - —■ — — — 1 17 23 40 4 1 — 35 3 44
Hammarland, Mörby . - — — — - 1 19 15 34 — — 3 31 10 38
Näfsby . , . . . - — — — 1— 10 10 20 — — 5 15 1 25
L em la n d ..................... — - — — — 1 22 17 39 — 9 3 27 8 32
Lumparland . . . . - — — — — 1 29 23 52 521) — — — 7 31
Jomala, Dalkarby . . — — — — 1— 21 14 35 — 2 — 33 3 —
Westansunda. . . — - — — 1— 11 9 20 1 — — 19 3 —
Fööglö . . . . . . — — — — 1— 22 10 32 1 — 2 29 — —
K um linki..................... — — — — 1— 18 8 26 1 2 2 21 7 23
Brändö, Lappo . . . — — — — 1 - 11 5 16 1 1 14 — 4 15
Wehmaan kihlakunta .
Wehmaa, Kirkonkylä — — 1— — — 1 25 17 42 1 - 41 8 12
S u n ila ..................... - — 1— — - 1 19 8 27 2 1 1 23 6 8
Lokalahti . . . . . — — 1 — — 1 1 33 30 63 2 1 1 59 3 25
Taivassalo . . . . - — 1— - 1— 28 16 44 — 1 — 43 8 —
K iv im a a ..................... — — 1— — 1— 22 11 33 1 3 1 28 — —
Uusikirkko . . . . i 1 — 2 - — 1 1 52 39 91 2 1 3 85 22 10
Siirto
1 1 24 7119 — 503 374 877 93 25 56 703 122 516
!) Sam at oppilaat k ävivät koulua joka  to isena päivänä.
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1 2 3 4 n r> 7 8 9 ‘ H) n ii Ui 14 15 16 n
Siirto 1 1 24 7 19 14 14 503 374 877 93 25 56 703 122 516
Laitila, L aitilan  k y lä . 1 1 - 2 — — 1 1 63 39 102 8 4 5 85 10 46
"Untamala . . . . — — 1 1 — — — 1 23 25 48 12 — - 36 — —
Pyhämaa, Eohdais . — — 1 1 — — 1 - 27 12 39 3 1 — 35 — 46;
Pyhämaan luotokunta — 1 1 — — 1 — 12 11 23 4 — 3 16 7 9'
M ynäm äen k ih lakunta .
Mynämäki . . . . 1 1 — 2 - — 1 1 41 42 83 - — _ 83 7 28
Mietoinen...................... — _ 1 — — — 1 21 9 30 2 5 1 22 7 20
L e m u ........................... — 1 — — — 1 13 17 30 _ — 5 25 6 11
Askainen, Livonsaari. — 1 - - 1 — 21 8 29 1 — 9 19 — —
Mannerpiiri . . . — — 1 - — - 1 14 8 22 3 2 - 17 — —
Rymättylä . . . . — — 1 - — 1 — 18 14 32 1 - 31 6 __
Nauvo, Ei si s. . . . _ — — 1 — — 1 21 19 40 7 H 14 10 7 27
Käldinge . . . . — — — 1 — — 1 17 12 29 — — 2 27 — 10
F i n b y ....................... — — — 1 - - 1 20 18 38 2 — — 36 4 15
Korppo, U tö. . . . — — — 1 — 1 — 4 4 8 — — — 8 — '
Kirkkomaa . . . - — 1 — — 1 27 22 49 - 1 3 45 5 27
Norrskatan . . . - — 1 — 1 - 18 10 28 6 2 1 19 — 32
Houtskari, Björkö & 
Mussala . . . . 1 1 13 11 24 4 2 1 17 4 12
Kirkonkylä . . . — — — 1 __ — 1 17 8 25 — 6 7 12 8 19
P iikk iö n  k ih lakunta .
Piikkiö........................... __ — 1 — — — 1 27 31 58 1 1 - - 56 8 -
Kaarina, Nummi . . — 1 — — 1 — 24, 26 50 — — 3 47 4 46
Ylikylä . . . . . — — 1 — — - 1 36 19 55 — 1 2 52 3 67
Kakskerta . . . . - 1 — — — 1 10 14 24 — — 1 23 3 32
Paim io........................... — — 1 — — 1 — 24 31 55 — ■ — 4; 51 5 39
Sauvo ........................... — — 1 — — 1 1 41 20 61 2 1 — 58 9 24
Karuna, suom. k. . . - _ 1 — — 1 - 24 13 37 2 2 4 29 4 24
„ ruots. k. . . — — — 1 — — 1 10 15 25 _ — 1 24 — 15
Siirto
1 ^
48 26 28 | - |ü7 30 |l,089 832 1,921i
j 150 63 122 1,586 j 229 1,072
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i > 3 4 5 6 7 8 <j 10 li 12 13 14 15 ir, 17
Siirto 3 a 48 26 28 _ 27 30 1,089 832 1,921 150 63 122 1,586 229 1,072
Parainen, Malm . . — - 1 — 1 - — 1 38 18 56 — — — 56 11 —
Etelä-piiri . . . . - — 1 — 1 — - 1 20 17 37 3 — 1 33 4 —
Länsi- „ . . .  . — — 1 — 1 — 1 19 6 25 4 — — 21 3 —
Itä- „ . . . . — - I — 1 1 - 23 11 34 — 2 — 32 7 —
Halikon kih lakunta .
Kemiö, Westlahti . . — - 1 1 — 1 — 17 13 30 2 2 — 26 3 —
W r e t a ..................... 1 l — 2 — 1 1 31 22 53 2 2 2 47 11 —
Dragsfjärd,
Daalintehd., suom. k. — - 1 1 — - - 1 12 8 20 1 2 17 — — 13
„ ruots. k. - - 1 — 1 — 1 41 38 79 15 — 64 — 3 47
Skinnarvik . . . - — 1 - 1 — - 12 19 31 — — — 31 5 41
Ytterkulla . . . . 1 l — — 2 — 1 26 28 54 3 4 15 32 9 13
Westanfjärd . . . . - — 1 — 1 — 1 20 11 31 — — 1 30 8 20
O stanå...................... — 1 — •1 — — 8 24 32 1 3 2 26 7 —
Perniö Kirkonkylä . 1 l — 2 - — 1 43 35 78 1 2 14 61 9 —
Kirjakkala. . . . - 1 — — i 1) - 18 16 34 — — 1 33 5 22
K o s k i ...................... — 1 — — 12) - 16 17 33 — 2 3 28 6 19
Mathildedal . . . - — 1 — — 1 - 25 27 52 — — — 52 5 26
T e i j o ..................... — — 1 —■ — 1 - 25 25 50 — — I 49 10 25
Y likylä ..................... _ — 1 — — 1 — 23 26 49 1 2 1 45 1 37
F in b y ........................... - - 1 — — 13) - 1 15 14 29 — — — 29 8
K is k o ..................... - — 1 — — 1 — 25 22 47 — 2 3 42 8 25
Suomusjärvi . . . . — — 1 — — 1 — 28 15 43 1 — 1 41 4 —
Kiikala........................... -- 1 — — 1 - 19 18 37 1 — — 36 4 30
H a l i k k o ....................... 1 i — — — 1 1 40 24 64 4 3 — 57 9 —
Angelniemi, Kokkila . — - 1 — — - 1 19 21 40 — 1 7 32 5 26
Kalfsnäs . . . . - — 1 — — 1 10 11 21 — 1 20 3 14
Siirto 7 7 69 39 11 3 42 45 1,662 1,318 2,980 189 90 256 2,445 377 1,430
*) 29 oppilasta  opete ttiin  snoinen- ja  5 ruotsinkielellä.
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T ! 2 3 4
i0 b 7 8 9 i° 11 12 13 14 15 ie 17
Siirto 7 7 69 39;41 3 42 45 1,662 1,318 2,980 189 90 256 2,445 377 1,430
Uskela, Moisio . . . 1 — — 1 — 1 — 50 — 50 2 2 - 46 7 15
S a lo ........................... — 1 _ 1 — — — 1 — 40 40 2 4 — 34 8 17
Weitakkala . . . — — 1 1 — — — 1 11 11 22 2 1 — 19 3 10
M u u r l a ....................... — — 1 1 — — 1 19 16 35 _ — — 35 8 36
P e r t t e l i ..................... — — 1 1 — — 1 - 17 11 28 — — 28 3 21
K u u sjok i..................... — — 1 1 — — 1 — 30 23 53 - — 3 50 9 36
H iittin en ..................... — — 1 — 1 — 1 — 13 10 23 — — — 23 2 8
Ulvilan kihlakunta.
Ulvila, Wanhakylä . 1 1 — 2 — — 1 1 44 42 86 — — 8 78 15 65
Harjunpää. . . . __ — 1 — — 1 - 25 23 48 10 1 2 35 — 50
Porin maaseur., Pihlava __ — — I 1) — 1 20 19 39 — — — 39 3 28
E au m a...................... — — 1 — — 1 — 32 14 46 — — 1 45 4 10
Buosniemi . . . . — — 1 - — 1 — 23 27 50 2 — 1 47 4 17
N a k k i la ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 59 42 101 11 — — 90 18 29
K ultaa........................... _ 1 — — 1 — 34 14 48 -■ 1 2 45 6 —
Noormarkku. . . . — 1 — — 1 — 27 13 40 2 — 1 37 3 28
Ahlainen, Kellahti. . __ — 1 _ — 1 — 25 14 39 — — — 39 6 47
Ahlainen . . . . — _ 1 — — 1 32 18 50 5 — — 45 8 50
Lamppi..................... — — 1 — — 1 16 7 23 4 — 3 16 — 13
Poomarkku . . . . — — 1 — — 1 18 26 44 3 — 1 40 3 63
Merikarvia . . . . — _ 1 __ —• 1 33 23 56 3 — ; 3 50 9 48
Siikainen...................... — — 1 — 1 1 31 15 46 2 1! 2 41 3 21
Euran pitäjä. . . . — 1 — — 1 30 18 48 5 — - 43 6 —
Kiukainen, Köylypolvi — — 1 — — 19 15 34 — — 1 33 7 35
P anelia...................... — — 1 — — 24 21 45 2 — 1 42 13 36
Yläne, kts. Maskun 
kihlak.
i
Eurajoki, Kaunissaari — 1 — — 1 7 11 18 1 4 4 9 1 8
Kirkonkylä . . . — i 1 — — 1 26 21 47 2 a 42 2 46
Siirto |io 10 ! 9 « ■42
!
4 51 |2,327 1,812 j4,18flj 247 .107 289 1.3,496 1 526 1 2,167
37 op p ilasta  o p etettiin  suom en- ja  2 ruotsinkielellä .
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i 2 -ro 4 5 ; T 7 ; s « i 1» 11 12 i 13 ; 14 15 1G 17
Siirto 10 10 91 65 42 4 62 54 2,327 1,812 4,139 247 107 289 3,496 528 2,167
L u v i a ............................. — — 1 1 — — 1 — 28 28 56 1 — 1 54 9
L a p p i ............................. - — 1 1 — — - 1 21 14 35 2 — 1 32 5 21
R aum an m aaseurak. . — — 1 1 — - 1 19 14 33 2 1 1 29 — 7
Ikaalisten  kihlakunta.
Ikaalinen, K irkonkylä 1 1 — 2 - - 1 1 48 46 94 3 _ — . 91 11 60
L uh alah ti . . . . - — 1 — 1 _ 23 12 35 2 — — 33 3 32
O s a r a ....................... - - 1 — — 1 17 15 32 — — 1 31 4 26
Te va ni e mi . . . . - — 1 1 — 18 20 38 - — — 38 10 38
W a tu la ....................... - - 1 1 __ 16 30 46 2 1 1 42 — 52
J ä m ijä r v i ....................... - — 1 — 1 16 11 27 — 4 — 23 — 21
P a r k a n o ....................... — — 1 — 1 34 16 50 13 * 5 30 n 31
K ankaanpää, K irkonk, - 1 ..- - 1 21 14 35 — 7 — 28 5 20
W ih te ljärv i . . . - — 1 - — i 15 16 31 — — 1 30 — 14
K a rv ia ............................. — - 1 - 1 — 19 16 35 1 2 15 17 6 45
H onkajoki . . . . - — 1 1 — 24 18 42 4 — — 38 7 24
Hämeenkyrö, Kirk:kylä 1 1 - 2 1 i 34 34 68 1 1 1 65 9 40
K yröskoski . . . - — 1 — — 1 i 50 32 82 4 3 4 71 10 70
W iljakkala . . . . — — 1 — — 1 — 27 25 52 10 1 - 41 4 53
T yrvään kihlakunta. 
K arkku , A luskylä . . 1 1 22 15 37 4 1 32 3
K ärppälä  . . . . — - 1 — — 1 — 28 17 45 — 1 — 44 5 35
S u o n ie m i....................... - 1 — — — i 19 21 40 — — — 40 6 24
M ouhijärvi . . . . 1 1 — 2 — 1 i 39 53 92 1 1 — 90 15 32
Suodenniem i . . . - — 1 — 1 - 25 19 44 1 1 1 41 1 16;
Lavia, K irk o n k y lä . . - - 1 -  - — 1 — 21 20 41 — i 3 1 37 7 31
Länsi -pi i r i . . . . — — 1 — 1 - 19 24 43 1 2 — 40 42
T y rv ää , Ivlrk» >i tkylä  . 1 1 — 2 1 i 59 53 112 li — 1 110 18 —
Storm  i s ....................... - - 1 — i 37 38 75 — — 75 10 29
Sam m aljoki . . . — — 1 -- 1 — 26 24 50 — — 1 49 8 —
S iirto 14 14 m l 96 42 4I84 64]3,052 2,457l5,509 300: 141 321 4,74t| 689| 2,930
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 114 96 42 4 84 64 3,052 2,457 5,509 300 141 321 4,747 689 2,930
K iikka........................... __ — 1 — — 1 1 46 40 86 1 2 2 81 13 24
Kiikoinen...................... — — 1 — — 1 — 14 20 34 4 1 5 24 6 —
Loimaan kihlakunta.
Huittinen, Keikyä . . — — 1 — — 1 - 22 14 36 3 3 1 29 1 16
Kirkonkylä . . . 1 — — — — 2 — 66 — 66 3 63 9 24
Kuninkaistenkylä . _ 1 __ — — 1 — 55 55 1 2 52 9 —
W ampula..................... _ — i — 1 — 28 23 51 1 1 1 48 7 18
K auvatsa...................... — — 1 -.. — 1 — 29 17 46 2 3 2 39 — 32
Punkalaidun, Kirkonk. — — 1 — — 1 — 36 20 56 — — — 56 9 14
Oriniemi . . . . __ — 1 — — 1 15 17 32 — — 32 4 13
Loimaa, Kojonkulma — — 1 — — 1 - 33 16 49 3 1 45 6 —
Peräkulma . . . — — 1 — — 1 — 14 19 33 1 I - 31 7 —
Wesikoski . . . . - — 1 — — 1 — 27 25 52 2 1 — 49 14 —
Niinijoki . . . . — 1 — — — 1 15 19 34 3 2 2 27 — —
Metsämaa..................... — 1 — — 1 - 17 22 39 1 1 — 37 4
Alastaro, Männistö . 1 1 — — — 1 1 25 £7 52 3 — — 49 9 26
Wirtsanoja . . . — — 1 — — — 1 12 17 29 1 — — 28 4 —
O r ih p ä ä ...................... — — 1 — — 1 — 17 18 35 - — 2 33 5 4
Kokemäki, Porsby. . — — 1 _ — 1 — 26 25 51 3 5 — 43 4 12
Tulkkila . . . . 1 1 — 1 1 52 62 114 8 11 29 66 20 59
Harjavalta, Pitkäpäälä — — 1 — — 1 — 21 15 36 5 3 — 28 7 8
Pirkkala . . . . — — 1 — — 1 15 20 35 3 4 — 28 3 21
Köyliö, Winnari . . — — 1 — — ! - 16 6 22 1 1 20 4
Y t t i l ä ..................... — ■— 1 — — 1 11 19 30 — — 1 29 2 40
K ep o la ........................................... — j— 1 — — 1 — 19 15 34 — — 34 3 16
Säkylä ...................................................... _ _ — 1 — — — 1 34 17 51 1 — — 50 6 46
Maskun kihlakunta.
M a r tt ila ..................... — — 1 — — 1 28 22 .50 7 — — 43 4 19
Koski . . . . . . _ — 1 — 1 1 31 37 68 2 1 65 1C 51
Euran kappeli . . . _ — 1 — 1 — 20 21 41 1 4C S 36
Siirto 17 17 138|l26 42 1 4|l06 I75|3,741 3,085 6,826| 355 182 373 |5,9ie 1 861 3,409
a
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 17 138 126 42 4 106 75 3,741 3,085 6,826 355 182 373 5,916 861 3,409
Karinainen . . . . — — 1 1 — — 1 — 28 28 56 — 2 — 54 12 34
L i e t o ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 35 44 79 3 3 — 73 4 41
Päättänen..................... — 1 1 — — 1 — 14 17 81 1 — 6 24 — 26
Pöytyä, Mustanoja . 1 1 - 2 — — 1 1 36 42 78 4 1 1 72 17 66
Kaulanperä . . . - — 1 1 — — 1 — 17 21 38 1 — 1 36 8 13
Yläne, Kirkonkylä . — — 1 1 — — 1 — 15 14 29 — — — 29 7 13
Uusikartano . . . - - 1 1 — — 1 — 17 15 32 1 — 3 28 10 ' )
Prunkkala . . . . 1 1 — — 1 — 27 23 50 — — — 50 6 16
Orihpää, katso Loi­
maan kihlakunta.
R a i s i o .............................. — — 1 1 — — 1 — 26 26 52 3 3 2 44 9 23
Rantamäki, Hirvensalo — — 1 1 — — — 1 17 21 38 — — — 38 5 23
Kärsämäki . . . — — 1 1 — — 1 2 62 62 124 6 3 3 112 28 41
Naantalin maaseur.2) — 1 1 — — 1 — 3) 3) 3)
M asku........................... 1 1 — — — 1 18 10 28 - — — 28 2 11
W ahto ........................... — 1 1 — — 1 — 22 20 42 1 1 — 40 12 26
Nousiainen . . . . 1 I — 2 — — 1 1 41 24 65 4 — 3 58 4 44
Yhteensä 2° 20
19<
150
)
144 42
[90
4 11982
^ io T ’
4,116 8,452 7,568 379 195 392 6,602 985 3,786
Hämeen lääni.
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, Kirkonkylä 4) 1 1 — 2 — — i 1 41 28 69 6 — 2 61 6 20
Pekkala . . . . — — 1 1 — — — 1 16 27 43 ... — 1 42 7 32
Wisuvesi . . . . — — 1 1 — — — 1 19 21 40 — — 1 39 12 30
M urole...................... — — 1 1 — — i — 30 8 38 3 2 2 31 — 78
Pohjoislahti . . . — — 1 1 — — — 1 23 15 38 — — — 38 — 29
Wilppula . . . . — 1 1 — — — 1 23 22 45 2 — — 43 — 43
Siirto 1 1 5 7 — — 2 5 152 121 273 11 2 6 254 25 232
!) Koulun yhteydessä on pysyvä pientenlasten koulu, (oppilaita 72), joka eri opettajan johta­
mana toimii lukuvuoden umpeensa.
2) Koulu on Naantalin maa- ja kaupunkiseurakuntain yhteinen.
8) Katso ilmoituksia oppilasluvusta Naantalin kaupungin kohdalla.
4) Ennen nimeltään Kitoniemi.
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2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 1 1 5 7 2 5 152 121 278 11 2 6 254 25 232
K u r u ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 37 41 78 10 1 — 67 4 37
T eisk o ........................... — — — — 1 1 42 30 72 4 1 1 66 10 18
Orihvesi, Juupa . . — — — — 1 - 31 24 55 4 4 — 47 3 27
Kirkonkylä . . . 1 1 — — — 1 2 77 54 131 14 — 3 114 7 40
Koivuniemi . . . — _ — — — 1 15 16 31 1 — — 30 -- 18
Pirkkalan kihlakunta.
Pirkkala, Harju . . — — — 1 — 21 29 50 — — — 50 2 —
T a n ila ...................... — — — — 1 — 24 14 38 1 — — 37 8 —
Korvola . . . . — — — — 1 18 16 34 2 — 1 31 — —
Kankaantausta . . — — — — - 1 29 24 53 3 2 — 48 2 —
Y lö jä r v i ...................... — — — 1 1 22 24 46 3 — 3 40 14 11
Wesilahti, Kirkonkylä — — — — 1 — 21 21 42 — 7 — 35 8 5
N a r v a ..................... — — — — 1 — 30 20 50 — — — 50 11 —
Ylömäki . . . . — — _ — 1 — 22 20 42 — — — 42 — —
Tottijärvi..................... — — — — 1 — 18 19 37 — 2 — 35 6 —
Lempäälä, Kirkonkylä 1 1 — — — 1 1 52 57 109 10 — 11 88 12 45
K u l j u ...................... — — — — — 1 17 5 22 — — 4 18 1 5
N u r m i...................... — — — — — 1 15 20 35 — — 2 33 6 6
Kangasala, Kirkonkylä 1 1 — — — 2 1 82 50 132 4 6 — 122 16 —
K ö y r ä ...................... - — — — — 1 25 21 46 1 6 7 32 — —
Wehoniemi . . . — — — — — 1 12 26 38 — 2 — 36 — —
Messukylä, Kirkonkylä 1 1 — — — 1 1 49 53 102 3 — 1 98 16 53
Aitolahti . . . . — — — 1 — 20 19 39 — — — 39 7 8
Pälkäne, Onkkaala . 1 1 - — — 1 1 54 52 106 2 1 2 101 13 57
Laitikkala . . . . — _ _ — — 1 1 36 34 70 — — 9 61 9 30
Sahalahti ........................................... — — — — 1 - - 22 23 45 2 1 3 39 4 11
Tammelan kihlakunta.
Tammela, Forssa . . 1 1 — 2 — — 1 1 53 39 92 2 2 — 88 13 —
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 2 1 61 57 118 3 3 — 112 22 —
Siirto I99 241 42 — |-24 24 |l,057 929 1,986 1 80 40 53 1,813 1 219 j 603
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 24 42 24 24 1,057 929 1,986 80 40 53 1,813 219 603
Tammela, Kojo . . — - — _ — 25 25 50 — — — 50 9 25
T o r r o ...................... — — — — - 17 13 30 1 2 2 25 _ ___
Jokioinen...................... - — — — I 1) — 1 40 37 77 2 2 _ 73 5 ___
Humppila . . . . - — — — — 21 28 49 — _ 1 48 8 27
P e r t tu la ...................... — — — — — 28 22 50 3 2 _ 45 __ ___
Urjala, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 55 42 97 — 7 _ 90 15 _
K o k k o ...................... - — — — 1 13 12 25 — — _ 25 10 _
Nuutajärvi . . . — — — 25 24 49 — 1 _ 48 9
Honkola . . . . - — — — — 26 24 50 _ _ _ 50 4 _
Mellola & Taipale . - — — — — 12 24 36 — ___ _ 36 1 _
Akaa, Toijala . . . - — — — 1 46 42 88 1 — 2 85 14 63
Wiiala . . . . — — - — 1 21 34 55 1 5 _ 49 4 32
Kylmäkoski . . . — — — — — 26 22 48 — 1 _ 47 5 39
Somero, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 41 37 78 2 4 _ 72 9 _
Pitkäjärvi . . . . — — — — — 1 13 13 26 _ 2 _ 24 ___ 9
Somerniemi . . . . — — — — 15 9 24 — _ _ 24 1 16
Kalvola, Sauvala . . — — — — 23 29 52 3 — 1 48 14 81
T alja la ..................... - — — — — 1 14 14 28 — — _ 28 _ 30
Sääksmäki, Kirkonkylä — — — — 1 — 25 25 50 — _ 1 49 8 _
Metsäkansa . . . - — — — — 1 20 20 40 1 3 ___ 36 8 33
Tarttila . . . . — — — — 1 23 27 50 — — ___ 50 10 42
Walkeakoski . . . — — — 1 30 20 50 — — — 50 11 —
Hauhon kihlakunta.
Hauho, Alvettula . . — - — — — 1 19 31 50 — — ___ 50 5 28
Kirkonkylä . . . — — — — 1 — 32 18 50 — — 1 49 5 30
Miehoila . . . . — — 1 — 28 16 44 2 2 ___ 40 ___ 20
Tuuloinen..................... - - — — 1 30 21 51 1 3 _ 47 13 32
Hattula, Hurttala . . — — — — 1 20 24 44 — — 2 42 9 40
K o s k i ..................... — — — 1 — 19 12 31 3 1 3 24 6 10
Siirto j11 11 5o| 71 — ■142 137| 1,764 1,594 3,358| 100 75 66 3,117 402| 1,160
1) 71 oppilasta opetettiin suomen- ja 6 ruotsinkielellä.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17
Siirto 11 11 50 71 1 42 37 1,764 1,594 3,3o8 100 75 66 3,117 402 1,160
Hattula, Pelkola . . — — 1 — - 1 — 27 15 42 — — 3 39 ‘2 30
Rahkoila . . . . — _ 1 — — 1 — 26 27 53 5 4 3 41 — —
Tyrväntö, Lahdentaka — — 1 — — 1 — 26 17 43 3 2 2 36 7 20
Haukila . . . . — _ 1 _ — 1 27 22 49 — — — 49 6 20
Hämeenlinnan maas. — — 1 — — 1 — 27 23 50 1 1 2 46 14 —
Wanaja, Kirkonkylä . — 1 — — 1 — 33 25 58 6 3 2 47 3 27
Läntinen piiri . . — — 1 — — — 1 22 42 64 1 — 9 54 4 80
Janakkala, Hamppula 1 __ — 1 — — 2 — 79 — 79 1 4 — 74 15 59
Leppäkoski . . . — — 1 — _ 2 33 30 63 1 1 1 60 10 60
Löyttymäki . . . — — 1 _ — 1 20 17 37 — 2 35 7 35
Tarinmaa . . . . — 1 — 1 — — — 1 — 50 50 — — 50 8 62
Wähikkälä . . . — — 1 — — 1 — 24 11 35 1 — 2 32 1 40
Turenki . . . . —— 1 — — 1 — 25 25 50 — 1 2 47 — 72
Tervakoski ') . . . — — 1 — — 1 1 35 22 57 — 1 — 56 5 43
Loppi, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 1 37 26 63 5 6 3 49 8 30
Läyliäinen. . . . — — 1 — — 1 — 17 12 29 1 — 4 24 7 24
S a lo ........................... 1 — — 1 - - 26 14 40 15 3 14 8 — 23
Kenko ........................... — — 1 __ — 1 1 36 38 74 8 2 — 64 11 36
Hausjärvi, Erkkvlä . __ _ 1 — 1 26 14 40 — — 2 38 5 27
Kirkonkylä . . . 1 1 _ — 1 1 33 33 66 2 — 9 55 13 22
Ridasjärvi . . . — — 1 — — — 1 17 12 29 1 1 — 27 3 9
Riihimäki, suom. k. — — 1 — — 1 — 21 .24 45 — — — 45 5 —
„ ruots. k. — — — 1 — — 1 12 5 17 — 2 1 14 2 —
Jämsän kihlakunta.
Jämsä, Kirkonkylä . — 1 2 _ - 2 1 75 79 154 12 1 3 138 12 72
H a s s i ..................... - — 1 — — 1 16 12 28 — — 1 27 4 11
Juokslahti . . . . — — 1 _ — — 1 17 21 38 — — 8 30 — 35
Jämsänniemi . . . — — 1 — — — 1 11 10 21 3 1 — 17 — 30
Koskenpää . . . — — 1 _ — — 1 23 27 50 — — — 50 5 40
Siirto 14 15 7 t 101 1 1 61 54 2,535 2,247 4,782 166 108 139 4,369 559 2,017
!) Yksityinen kansakoulu.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 15 74 101 1 1 61 54 2,535 2,247 4,782 166 108 139 4,369 559 2,017
Jämsä, Luomi . . . — — 1 — — 1 8 11 19 - 3 — 16 15
Korpilahti, Kirkonkylä 1 1 — — — 1 1 53 35 88 6 3 1 78 10 61
Muurame . . . . — — - — 1 21 30 51 — 1 1 49 9 49
Putkilahti . . . . — — _ 1 — 17 17 34 10 9 4 11 1 31
Rutalahti . . . . — — — — — 1 17 26 43 — — 3 40 5 33
Längelmäki, Alho . . - — — — 1 — 24 19 43 1 1 — 41 1 24
A t t i l a ...................... — _ __ _ — 1 24 27 51 5 2 — 44 8 71
Kuorehvesi . . . . — — — — — 1 28 26 54 1 1 18 34 8 21
E r ä jä r v i...................... — — — — 1 20 21 41 7 2 2 30 1 31
Luopioinen, Kirkonk. — — _ _ 1 28 13 41 2 — 7 32 7 34
Patakoski . . . . — — — — 1 — 15 15 30 3 1 4 22 3 33
A i t o o ......................... — 1 — 20 16 36 — 5 — 31 1 31
Kuhmalahti . . . . — _ — — 1 — 18 18 36 4 — 1 31 44
Sahalahti, katso Pirk­
kalan kihlakunta. 
Kuhmoinen . . . . 1 1 2 1 1 46 33 79 3 4 4 68 11 56
Hollolan kihlakunta.
Kärkölä, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 27 34 61 3 3 3 52 8 49
Marttila . . . . — — — — 1 —• 33 11 44 4 — — 40 9 34
Hollola, Hälvälä . . — — — — — 1 23 26 49 — — 1 48 3 63
Lahti, Wesikansa ') — — — — 1 — 25 24 49 — — 49 5 44
Lahden asema . . — — — — 12) 2 24 32 56 - - — — 56 6 29
U s k i la ..................... — — — — 1 — 28 22 50 — 1 49 10 29
Kastari . . . . — — — — 1 20 22 42 1 — 1 40 — 15
Lahden kauppala . — — — _ 1 — 24 26 50 — - - 1 49 — 48
Nastola, Kirkonkylä . — — — _ — 1 26 19 45 3 5 11 26 5 19
Koiskala . . . . — — — — — 1 22 26 48 1 2 3 42 6 26
Siesta ...................... — — — 1 17 22 39 9 — — 30 3 15
Uusikylä . . . . — — — — — 1 30 22 52 1 1 — 50 6 35
Siirto 17 18 97 129 1 2I73 72 3,173 2,840 6,013 230 151 205 5,427 688 2,957
!) Ennen „Lahden kylä“.
-') 40 oppilasta opetettiin suomen- ja 16 ruotsinkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 17 18 97 129 1 2 73 72 3,173 2,840 6,013 230 151 205 5,427 688 2,957
Asikkala, Kalkkinen . — — — — 1 — 31 24 55 — — 5 50 9 23
Kuxhila...................... — — — — — 1 22 31 53 3 — - 50 10 45
Urajärvi . . . . — __ — — 1 — 29 22 51 — — 1 50 7 30
Kirkonkylä . . . — — — — 1 1 37 37 74 — 1 2 71 3 35
Paakkola . . . . — — — — — 1 20 22 42 — 1 13 28 — —
Padasjoki, Auttoinen — — — — 1 29 16 45 — 2 1 42 2 —
Kirkonkylä*). . . — — — 1 — 13 28 41 2 — 1 38 7 —
L a m p i........................... 1 1 — 2 — — 1 1 40 40 80 — — 2 78 12 32
K o s k i ........................... — — 1 1 — — 1 — 25 25 50 — - - 50 10 32
Yhteensä 18 19 105 189 1 2 79 77 8,419 3,085 6,504 235 155 230 5,884 748 3,154
142 142 1 »6
Wiipurin lääni.
Rannan kihlakunta.
Wiipurin p:ä, Alasomme — — — — — 1 25 23 48 1 — — 47 9 34
Juustila . . . . — — — — — 1 26 20 46 3 1 2 40 8 20
Kilpeenjoki . . . — — — — — 1 30 25 55 3 6 29 17 4 —
Lyykylä . . . . — — — — — 1 22 26 48 4 — 1 43 7 29
Nuijamaa . . . . — — — — — 1 18 18 36 - 7 — 29 12 51
N u r m i...................... — — — — 1 — 22 30 52 1 — 5 46 9 52
Ravansaari . . . — — — — 1 — 23 27 50 — — — 50 2 —
Sorvali (Mon Repos) __ — — — 1 24 26 50 2 — — 48 6 2)
Tervajoki . . . . — — — 1 — 25 25 50 1 1 3 45 4 41
Ykspää . . . . 1 1 — — — 1 1 45 36 81 11 2 5 63 8 —
Yläsomme . . . — — — — — 1 18 31 49 4 — 1 44 6 48
Yläsäiniö . . . . — — — — 1 — 30 20 50 — — 1 49 8 —
Kelkkala . . . . — — — — 1 1 49 46 95 3 6 4 82 — 38
Kylliälän kasvatus­
laitos ...................... 1 1 — 2 — — 1 2 13 15 28 2 — — 26 6 8
Siirto 2 2 12 16 — — 7 11 370 368 738 35 23 51 629 89 321
1) Ennen nimeltään Jokioinen.
2) Koulussa toimi koko lukuvuoden 2 pienten]asten-koulua, joissa oli erityinen opettaja ja 
177 oppilasta.
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3 4 6 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 12 16 _ 7 11 370 368 738 35 23 51 629 89 321
Koivisto, Humaljoki . - — 1 — — — 1 35 28 63 — — 8 55 5 82
Härkälä . . . . - — 1 — — 1 - 34 20 54 1 4 5 44 7 60
Kirkonkylä . . . — — 1 — — 1 — 25 20 45 1 — — 44 5 40
Lavansaari . . . - — 1 — — 1 - 45 14 59 1 — — 58 10 29
Makslahti . . . . — — 1 — — 1 — 23 30 53 — — 2 51 4 32
Saaristo . . . . — — 1 — — 1 — 41 19 60 14 2 2 42 3 89
Seitskari . . . . — — 1 — — 1 — 41 5 46 — — — 46 9 35
Johannes, Kaijala . . — — 1 — — 1 — 21 16 37 3 — 2 32 2 52
Tikkala..................... - — 1 — — 1 — 37 12 49 4 - — 45 12 45
Uuraansaari . . . — — 1 — — — 1 28 23 51 1 — — 50 5 21
Waahtola . . . . — — 1 — — 1 — 22 21 43 — 1 — 42 7 40
Revonsaari . . . — 1 — — — 1 17 18 35 3 — — 32 — —
Uusikirkko, Anttanala — 1 — — — 1 14 14 28 4 2 4 18 1 53
Kirkonkylä . . . 1 1 - — — 1 2 46 28 74 4 1 — 69 7 102
Kuolemajärvi, Kirkon­
kylä ..................... — — 1 — — 1 — 16 9 25 2 4 — 19 1 9
Seivästö . . . . — — 1 — — 1 — 24 17 41 4 — 8 29 2 29
K ym in  kihlakunta.
Pyhtää, Svartbäck,
ruots. k. — - - 1 — 1 — 16 12 28 1 — — 27 5 —
„ „ suom. k. — — 1 — — — 1 21 9 30 — 1 — 29 3 —
Westerby . . . . — - — 1 — 1 — 27 21 48 1 1 1 45 8 —
Suur-Ahvenkoski . — — 1 — — — 1 17 9 26 1 — 1 24 — 14
Kymi, Haapavesi . . — — 1 — — 1 — 12 15 27 — — — 27 4 34
H a l l a ..................... — — — I1) 1 — 32 33 65 10 5 2 48 5 63
H e l i l ä ..................... 1 1 — 2 — — 1 1 69 37 106 1 — 2 103 18 86
Huruksela . . . . — — 1 1 — — 1 — 18 12 30 — 3 2 25 5 46
Karhula . . . . 1 1 - 2 — — 1 1 55 46 101 2 6 8 85 9 77
Siirto 5 5 34 41 2 1 26 21 1,106 856 1,962 93 53 98 1,718 226 1,359
*) 45 oppilasta opetettiin suomen- ja 20 ruotsinkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
Siirto 5 5 34 41 2 1 26 21 1,106 856 1,962 93 53 98 1,718 226 1,359
Kymi, Sunila . . . — — — — 1 - 20 30 50 — 1 2 47 10 19
Suur-Tavastila . . — — — — 1 — 28 11 89 3 3 1 32 5 30
Kuutsalo . . . . — - — — 1 — 24 8 82 2 — — 30 2 20
Wehkalahti, Husulä . 1 1 - — - 1 1 52 50 102 — 1 5 96 13 107
Kannusjärvi & Ki­
tula ..................... — — — — 1 31 19 50 — — 3 47 10 87
Pyhältö . . . . — — — — — 1 29 9 38 6 9 15 8 8 48
Reitkalli . . . . — — — — — 1 46 8 54 — — 3 51 5 68
Tammio . . . . - — - — 1 — 19 16 35 - 1 34 — 13 24
Wirolahti, Klamila . — — — — 1 — 27 16 43 8 — 1 34 4 62
Orslahti . . . . — _ — — 1 — 28 4 32 — 1 2 29 6 23
Pitkäpaasi . . . . - — — — 1 - 22 18 40 1 - — 39 7 37
Pyterlahti . . . . 1 1 — — — 2 1 66 !) 29 95 3 5 8 79 12 31
Waalimaa . . . . — — — — 1 — 41 17 58 — — 14 44 7 51
Kirkonkylä . . . — — — — 24 18 42 - 2 2 38 6 25
Ravijoki . . . . - — — — — 18 15 38 — — 2 31 — 37
Miehikkälä . . . . - — - — - 18 31 49 — 1 1 47 7 46
Säkkijärvi, Heinlahti . - — — — — 17 18 35 — — 3 32 2 34
Kirkonkylä . . . 1 1 — — — 1 84 30 114 1 2 14 97 14 36
Kolhola . . . . —■— — — — 31 24 55 30 4 6 15 5 57
Säämälä . . . . — — — — — 10 16 26 2 1 4 19 4 19
Y ljärv i..................... — — — — — 24 6 30 - — — 30 3 48
Sippola, Enäjärvi . . - — — — 1 19 18 37 4 10 7 16 3 61
Inkeroinen . . . - — - — 1 33 32 65 4 1 — 60 4 37
Kaipiaisten asema . — - — — 1 23 19 42 — — — 42 13 18
Kirkonkylä . . . 1 1 — — 1 692) 39 108 7 2 18 81 14 87
Sa vero3) . . . . — — — — — - 12 9 21 - 3 6 12 3 26
W iia la ..................... — - — — 1 - 42 42 84 — — 2 82 11 105
Siirto h 91 ^ h I 21 143 38 |l,963 1,408 3,371 164 100 251 2,856 j 417 1 2,602
!) Näistä 8 kävi tyttökoulua.
2) „ 10 „  „  _ . . . .
3) Opetusta annettiin suomen- (14 oppilaalle) ja saksankielellä (7 oppilaalle).
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 57 71 2 1 43 38 1,963 1,408 3,871 164 100 251 2,856 417 2,602
Sippola, Mämmälä. . — 1 1 — — 1 — 30 24 54 — — 3 51 6 46
Suursaari, Kiiskinkylä — 1 1 — — 1 — 14 9 23 - — 23 5 30
Suurikylä . . . . 1 1 — — 1 — 26 16 42 — — 42 6 19
Lapveden kihlakunta.
Walkeala, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 1 1 43 39 82 - - — 7 75 9 95
Kymin tehdas . . — — 1 1 — — — 3 79 57 136 3 2 6 125 19 —
Kouvolan asema . — — 1 1 — — 1 — 23 29 52 1 2 — 49 15 26
L u u m äk i..................... — — 1 1 — — 1 — 32 18 50 1 2 1 46 5 —
Lapvesi . . . . . 1 1 — 2 — — 2 1 72 56 128 4 3 18 103 12 —
L e m i ........................... — — 1 1 — — 1 — 24 15 39 3 4 — 32 — 27
Savitaipale . . . . — — 1 1 — — 1 — 31 15 46 3 — 43 8 50
Suomenniemi . . . — 1 1 — — — 1 13 11 24 2 1 2 19 6 16
Jääsken kihlakunta.
J o u tsen o ..................... — 1 1 — — — 1 13 9 22 1 1 7 13 — 38
Ruokolahti . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 52 35 87 2 10 7 68 10 14
Rautjärvi..................... 1 1 — 2 — — 1 1 35 21 56 — 3 — 53 12 21
Kirvu, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 32 33 65 1 — 1 63 3 64
Ylikuunu . . . . — — 1 1 — — 1 — 28 17 45 1 5 3 36 — 50
Jääski, Niemi . . . 1 1 2 — — 1 1 47 34 81 3 — 8 70 12 —
E n s o ..................... — — 1 1 — — 1 — 33 18 51 2 2 1 46 2 16
Antrea, Hatula . . 1 1 2 — — 1 1 50 33 83 9 — 9 65 12 62
Korpilahti. . . . — — I 1 — — — 1 17 8 25 1 2 1 21 7 47
Äyräpään kihlakunta.
Muola, Hotokka . . — 1 1 — 1 28 21 49 — 1 1 47 6 13
Kangaspelto *) . . — 1 — — 1 28 18 46 4 16 26 — 5 —
K yyröläx) . . . . 1 — — 2 54 30 84 — — 12 72 14 —
Siirto j16 16 7â| 99 2 1 63 52 2,767 1,974' 4,74l| 205 154 364 4,018 59l| 3,236
!) Opetuskieli venäjä.
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1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 16 16 73 99 2 1 63 52 2,767 1,974 4,741 205 154 364 4,018 591 3,236
Muola, Lehtokylä . . — — 1 1 — — 1 — 17 8 25 8 3 8 6 — 20
Mälkölä . . . . — — 1 1 — _ — 1 17 15 32 — — 1 31 — —
Perkjärvi . . . . — — 1 1 — — 1 — 37 17 54 2 2 1 49 9 —
Punnus..................... — — 1 1 — — 1 - 33 15 48 1 2 — 45 4 19
P ä l l i lä ..................... — — 1 1 — — 1 — 29 17 46 3 1 2 40 6 30
H e in jo k i..................... — - 1 1 - — — 1 18 17 35 1 2 7 25 — 23
Kivennapa, Kirkonkylä — — X 1 - — — 1 21 21 42 2 2 — 38 7 55
Miettilä..................... — — 1 1 — 1 - 24 19 43 1 — — 42 2 17
Pamppala . . . . — — 1 1 — _ 1 — 21 4 25 - — 3 22 3 16
Kaivola..................... — 1 1 — — 1 - 29 26 53 1 14 1 39 6 37
Terijoki . . . . — __ 1 1 — — 1 1 37 28 65 9 2 1 53 3 64
Walkjärvi.Wunukkala 1 1 — 2 — — 1 1 27 19 46 2 2 — 42 5 42
Wuoksentaka . . — — 1 1 — — — 1 35 20 55 1 2 6 46 — 51
K a u tu ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 46 33 79 — — 5 74 7 65
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 34 22 56 2 6 3 45 9 37
Metsäpirtti . . . — — — — 1 — 22 12 34 2 - 2 30 5 21
Käihäranta . . . — — — — 1 — 39 21 60 3 5 4 48 4 29
Petäjärvi . . . . — — _ — 1 — 31 14 45 3 — — 42 4 32
Pyhäjärvi, Pyhäkylä . 1 1 — - — 1 1 43 23 66 5 1 — 60 6 —
Enkkua . . . . — __ — 1 — 31 21 52 8 11 20 13 — 17
Sortanlahti . . . — — - 1 — 23 21 44 — — — 44 1 21
Konnitsa . . . . — — — 1 — 31 20 51 2 12 37 — — 33
Räisälä, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 1 52 24 76 6 5 13 52 8 74
Särkisalo . . . . — — — — 1 — 27 18 45 1 7 23 14 10 50
T i u r i ..................... _ — — — 1 — 27 9 36 2 — 34 — 4 31
Unnunkoski . . . _ __ _ — 1 — 26 15 41 — 5 3 33 3 14
Käkisalmen maaseurak — — — — 1 1 36 20 56 3 3 2 48 9 14
K a u k o la ..................... 1 1 _ 2 — 1 1 41 25 66 5 5 22 34 8 10
H iitola ........................... 1 1 _ 2 — 1 1 43 31 74 3 2 1 68 8 18
Siirto |‘23
I
!23j
95|l35 I 2 l|88 65 3,664 2,529 6,193 1 281 248 563 5,101j 722| 4,076
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 23 23 95 135 2 1 88 65 3,664 2,529 6,193 281 248 56c 5,101 722 4,076
Kurkijoen kihlakunta. 
Kurkijoki, Elisen-
vaara . . . . — 1 1 — — 1 24 13 37 3 2 19 13 35
Ihojärvi . . . . — — 1 1 — — — I 22 28 50 2 2 2 44 14 26
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — 2 1 81 54 135 3 — 1 131 15
S o r jo s ...................... — — 1 — 1 — — 1 8 12 20 1 — 1 18 4 16
Parikkala, Kangaskylä 1 1 — 2 — — 2 1 54 25 79 5 1 6 67 10 48
Kirjavala . . . . — — 1 1 — — 1 1 49 41 90 5 1 27 57 4 54
Kivijärvi . . . . — — 1 1 — _ _ 1 — 39 16 55 3 — 1 51 9 34
Jaakkima, Kirkonkylä 1 1 — 2 — — 2 2 100 75 175 9 5 7 154 30
Huhtervu . . . . — — 1 1 — — — 1 28 19 47 2 1 44 _ 8 _
Korteela . . . . — — 1 1 — — 1 32 19 51 — — 3 48 16
Sortavalan kihlakunta.
R uskeala ...................... 1 1 — 2 — — 1 1 38 29 67 5 — 5 57 6 39
Sortavalan maaseurak.,
Kuokkaniemi . . — — 1 1 — 1 — 50 5 55 1 3 8 43 4 43
Läskelä . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 42 34 76 11 6 2 57 6 58
R i s t i ..................... — — 1 1 — — 1 — 35 16 51 1 — -  - 50 5 40
Otsois . — — 1 1 — — — 1 21 13 34 6 3 8 17 — 15
Riekkala . . . . — — 1 1 — — — 1 20 11 31 1 — 3 27 — 18
Uukuniemi, Kirkonk. — - 1 1 — — 1 — 23 16 39 3 2 34 5 32
Kalattoma . , — 1 1 — 1 - 26 13 39 2 7 — 30 — 27
Salm in kihlakunta.
Impilahti, Kirkonkylä 1 1 — 2 — 2 1 87 50 137 2 5 11 119 21 52
K i t e l ä ..................... _ _ 1 1 — 1 - 43 9 52 — 2 18 32 7 33
Pitkäranta . . . 1 1 _ 2 — 2 2 69 85 154 5 10 1 138 10 —
Soanlahti..................... 1 1 — 2 — 1 1 46 24 70 5 4 16 45 — 29
Suistamo, Kirkonkylä 1 1 — 2 — 1 1 39 33 72 3 3 2 64 9 101
Leppäsyrjä . . . - 1 1 _ — 1 16 23 39 — 4 13 22 5 55
Siirto |:i2 œ |]Liol 167 3 >1Liolf3111,656 3,192 r,848| 359 307 763 3,419| 896| 4,847
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 32 32 110 167 3 1 110 84 4,656 3,192 7,848 359 307 763 6,419 896 4,847
Salmi, Mantsinsaari . — — 1 — 1 — 22 10 32 — 2 1 29 6 —
Tulema . . . . 1 1 — — — 1 2 63 29 92 2 2 4 84 11 —
Manshila . . . . — — 1 — — — 1 12 9 21 4 4 13 — — 29
Ylä-Uuksu . . . — — 1 — _ 1 — 20 6 26 — — 26 — — 12
Suojärvi, Warpakylä . — — 1 — — 1 — 24 7 31 10 4 11 6 — 9
Leppäniemi . . . — — 1 — —■ — 1 22 21 43 11 6 26 — 6 —
Korpiselkä . . . . — 1 — 1 1 20 28 48 1 7 3 37 3 9
Ruskeala, katso Sor­
tavalan kihlakunta .
Yhteensä 33 33
18
116
2
175
179
3
■H 
■f 2
1
suom.-
TenSI-
115
aks.2
89
94
4,839 3,302 8,141 387 332 847 6,575 922 4,906
Mikkelin lääni.
Heinolan kihlakunta.
Heinolan maaseurak. . 1 1 — 2 — — 1 1 35 29 64 7 5 — 52 6 52
Sysmä, Joutsjärvi . . — — 1 1 — — 1 30 17 47 7 — — 40 7 33
Nikkaroinen . . . — — 1 1 — — — 17 11 28 2 2 1 23 3 23
Nuoramoinen. . . — — 1 1 — 1 30 26 56 ‘2 10 8 36 5 45
Onkiniemi . . . . — — 1 1 - 15 11 26 2 1 2 21 2 17
Särkilahti . . . . — 1 1 — — 33 15 48 7 5 5 31 6 31
Wäihkylä . . . . 1 1 — 2 __ 1 35 29 64 4 1 5 54 5 10
L iik o la ..................... — — 1 1 _ — — 25 14 39 2 6 — 31 9 15
Hartola,
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 45 24 69 7 6 3 53 9 —
Kuivajärvi . . . — — 1 1 — — — 22 11 33 1 11 — 21 3 —
Putki järvi . . . — — 1 1 — — 14 15 29 2 1 — 26 6 15
Joutsjärvi . . . . — — 1 1 — — — 1 19 23 42 17 9 — 16 — _
L u h an k o ..................... — 1 1 — — — 18 22 40 4 8 2 26 7 17
J o u tsa ........................... 1 1 2 — 1 51 46 97 18 3 3 73 12 42
Siirto 4 4 10 18 — — 12 7 389 293 682 82 68 29 503 1 80 300
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m
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 4 10 18 __ __ 12 7 389 293 682 82 68 29 503 80 300
Leivonmäki . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 41 28 69 14 21 20 14 4 30
Mäntyharju, Kirkonk. 1 1 2 — — 1 1 60 50 110 3 5 3 99 8 49
Partsimaa . . . . — _ 1 1 — — 1 — 38 15 58 — — 5 48 5 15
Pertumaa . . . . — — 1 1 — — — 1 24 22 46 8 6 2 30 9 27
M ikkelin kihlakunta. 
Mikkelin maaseurak.,
Harjumaa . . . . — — 1 1 — — 1 _ 26 4 80 3 10 17 — 4 18
Linnamäki . . . 1 1 — 2 — — 1 2 93 61 154 7 2 3 142 19 44
Suonsaari . . . .  
Liukkola . . . .
— 1
1
1
1
—
_
1
1
-- 35
32
30
30
65
62 —
— 33
3
32
59
6
18
36
48
Wehmaskylä . . . — — 1 1 — __ 1 — 15 7 22 6 3 — 13 — 18
A n t t o l a ..................... — — 1 1 — — 1 — 37 14 51 3 5 — 43 5 28
Kangasniemi, Kirkonk. — — 1 1 — — — 1 20 28 48 4 3 — 41 4 47
Makkola . . . . — — 1 1 — — 1 — 15 19 84 1 — 33 4 20
Ristiina, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 40 35 75 4 1 2 68 8 32
Himalansaari . . — 1 1 - — — 1 20 25 45 9 3 11 22 — 76
Hirvensalmi, Björnilä 1 1 — 2 — — 1 1 40 36 76 22 15 10 29 5 18
Kallioniemi . . . 1 1 — 2 — — 1 1 42 39 81 6 3 3 69 3 39
Lahnaniemi . . . — — 1 1 — — 1 — 36 20 56 5 2 7 42 5 30
Juvan kihlakunta.
Juva, Kirkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 65 40 105 6 18 21 60 8 31
Koikkala . . . . — — 1 1 — — 1 — 47 18 65 9 2 46 8 6 41
Pieksämäki, Haapa­
koski . . . . - — 1 1 — — — 1 21 12 38 — — 33 30
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 55 24 79 6 — — 73 5 53
Porsaskoski . . . — 1 1 — — — 1 22 13 35 — 11 1 23 1 57
Wirtasalmi . . . — 1 1 — — — 1 41 25 66 8 1 4 53 7 52
Haukivuori . . . . — 1 1 — — - 1 32 21 53 — 15 — 38 8 59
Siirto j12 12 26 50 H29 2if| 1,286 909 2,195 206 194 220 1,575 222 1,198
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m
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p.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n
Siirto 12 12 26 50 29 23 1,286 909 2,195 206 194 220 1,575 222 1,198
Joroinen, Joroisniemi 1 — — — 1 — 39 _ 39 3 1 1 34 4 27
Häyrilä . . . . — 1 — — — — 1 — 46 46 2 2 3 39 6 27
Järvikylä . . . . — — 1 — — — 1 18 22 40 — 6 4 30 4 21
Kaitainen . . . . — 1 — — 1 — 21 23 44 10 5 3 26 5 23
L iu n a ...................... — — 1 — — — 1 22 21 43 — 1 5 37 3 30
P u u m ala ...................... 1 1 --- 2 — --- 1 1 44 32 76 9 16 --- 51 3 58
Rantasalmen kihlakunta.
Rantasalmi, Asikkala. — — 1 1 — — — 1 20 26 46 3 5 5 33 — 26
Rantasalo . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 62 58 120 16 9 3 92 15 84
Oravi ...................... — — — —- — 1 16 13 29 3 1 1 24 2 24
Kangaslampi . . . — — — — 1 — 15 7 22 2 1 3 16 2 12
Sulkava, Kirkonkylä . 1 1 — — — 1 1 38 43 81 9 11 17 44 6 47
Lohikoski , . . . — — — — 1 — 17 12 29 2 — — 27 — 30
Sääm inki..................... — — — — 1 — 36 23 59 3 — 9 47 8 45
Kerimäki, Jouhennie-
mi ! ) ..................... — — __ — 1 — 28 29 57 18 1 5 33 8 54
Kumpuranta . . . — — — — 1 — 19 12 31 3 6 9 13 — 35
Putikko . . . . — — — — 1 __ 24 6 30 3 2 3 22 5 22
W a a r a ..................... — — _ — — 1 20 11 31 9 — — 22 — 20
Simpala . . . . — — — — 1 15 21 36 10 26 — — — 24
Savonranta . . . — — — — 1 — 26 25 51 14 3 — 34 4 42
Enonkoski . . . . — — — 1 — 18 12 30 — — 8 22 3 23
Heinävesi, Hasumäki . 1 1 — 2 — — 1 1 39 38 77 10 7 52 8 8 39
Petruma . . . . — — 1 1 — — 1 — 20 15 35 3 — — 32 6 27
Yhteensä 17 17 42 76 — — 44 84 1,843 1,404 3,247 338 297 351 2,261 314 1,938
76 76 78
!) Ennen 1 poika- ja 1 tyttökoulu; jälkimmäinen on muodostettu opettajattaren johtamaksi 
yhteiskouluksi ja muutettu Simpalan kylään.
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Kuopion lääni.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärvi, Kirkonkylä i 1 — 2 — — 1 38 38 76 5 4 — 67 11 41
Kylänlahti . . . - — — — - 29 17 46 3 3 22 18 1 10
W iekki..................... — — — — - 24 20 44 4 1 5 34 2 32
Wuonislahti . . . — — — — — 26 23 49 8 — 37 5 25
Juuka ........................... i 1 — — — 1 54 38 92 11 10 4 67 7 78
Nurmes, Haapakylä . — — — — — 15 7 22 3 4 1 14 1 31
Höljäkkä . . . . — — — — - 13 9 22 6 — — 16 7 27
Karhunpää . . . — - — — — 1 10 16 26 — — — 26 6 57
Kirkonkylä . . . i 1 — — — 1 57 58 115 14 8 3 90 17 87
Lipinlahti. . . . — — — — — 11 16 27 2 — — 25 4 31
Saramo . . . . - — — — — 1 12 10 22 — — 2 20 — 31
Savikylä . . . . — — — — — 19 14 83 2 7 4 20 6 28
Ylikylä . . . . — — — — — 16 11 27 2 7 6 12 5 36
Kuokkastenkoski . - - — — — 25 17 42 — — 1 41 5 13
Rautavaara . . . . — — — — 12 10 22 3 2 — 17 — 29
Ilom antsin kihlakunta.
E n o ............................... — — — — — 30 27 57 8 10 12 27 2 56
Tohmajärvi, Kemie . — — — — - 22 24 46 3 2 1 40 2 37
Onkamo . . . . - — — — — 1 25 26 51 5 — 12 34 5 38
Wärtsilä . . . . i 1 — — — 1 52 54 106 3 6 — 97 11 —
Järventaus . . . — — — — — 1 24 20 44 10 — 2 32 6 32
Pälkjärvi..................... i 1 — — — 1 43 36 79 10 — — 69 4 29
Kiihtelysvaara,
Hammaslahti . . — — — — 1 35 27 62 8 10 18 26 6 93
Kirkonkylä . . . — — — — — 1 12 28 40 3 3 1 33 4 31
Ilomantsi, Kirkonkylä i 1 — — — 1 29 34 63 13 21 24 5 8 68
Kovero . . . . — — — — — 22 15 37 12 — — 25 3 36
M öhkö..................... — — — — — 20 13 33 2 — 1 30 8 18
Kivilahti . . . . — — — — — 18 20 38 12 7 6 13 — 38
Siirto 6 6 21 33 - — 22 12 693 628 1,321 152 109 125 935 136 1,032
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 6 6 21 33 — — 22 12 693 628 1,321 152 109 125 935 136 1,032
Liperin kihlakunta.
Kaavi, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 52 37 89 8 — 1 80 4 17
Säyneis . . . . — — 1 1 — — — 1 18 11 29 2 5 3 19 — 23
Liperi, Kaatamo . . — — 1 1 — — 1 — 27 20 47 10 9 6 22 2 29
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 42 38 80 4 — 3 73 6 86
Taipale..................... 1 1 2 — — 1 1 52 29 81 10 4 19 48 9 53
Kontiolahti, Kirkonk. — — 1 1 — — — 1 32 26 58 5 8 7 38 4 69
Lehm o...................... — — 1 1 — — 1 — 23 15 38 3 6 1 28 4 38
P u s o ...................... — 1 1 — — 1 — 20 16 36 3 5 7 21 3 35
S e lk i i ...................... 1 1 — — 1 1 57 28 85 11 9 1 64 7 32
U t r a ...................... 1 1 — 2 — — 1 2 53 62 115 18 5 2 90 10 21
Pielisensuu . . . — — 1 1 — — 1 25 20 45 — — — 45 6 75
Polvijärvi . . . . 1 1 2 — — 1 1 48 35 83 8 3 6 66 9 90
Kuusjärvi . . . . - — 1 1 — — 1 1 44 38 82 3 2 2 75 9 77
K i d e ........................... 1 1 — 2 — — 1 1 46 35 81 12 6 5 58 8 32
Kääkkylä..................... — - 1 1 — — 1 1 68 26 94 4 2 1 87 2 90
K esälahti..................... — 1 1 — 1 — 33 11 44 5 1 1 37 9 29
Iisalmen kihlakunta.
Iisalmi, Kirkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 1 61 58 119 24 16 1 78 9 33
Jyrkkä ..................... — — 1 1 — — 1 8 12 20 2 — — 18 4 15
Salahmi . . . . — — 1 1 — — 1 - 17 18 35 — 3 — 32 9 20
Sukeva...................... — — 1 1 — — — 1 17 14 31 9 5 1 16 3 29
Wieremä . . . . — — 1 1 — — 1 — 19 36 55 11 3 9 32 8 36
Haapajärvi . . . — — 1 1 — — 1 21 22 43 6 3 2 32 — —
Haajaiskylä . . . — — 1 1 — — 1 28 21 49 81) 411) — - — 21
K u tak k o ..................... — — 1 1 — — 1 15 36 51 3 4 2 42 — 51
Lapinlahti, Kirkonk. 1 1 — 2 — — 1 1 48 73 121 12 10 4 95 9 67
Alapitkä . . . . — — 1 1 — — — 1 18 21 39 13 1 8 17 4 14
Siirto 14 14 39 67 — — 40 32 1,585 1,386 2,971 346 260 217 2,148 274 2,114
i) Koulu, oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 39 67 _ _ 40 32 1,585 1,386 2,971 346 260 217 2,148 274 2,114
Kiuruvesi . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 86 49 135 6 3 6 120 12 74
Nilsiä, Juvankoski . 1 1 — 2 — — 2 1 47 58 105 — — 3 102 19 59
Kangaslahti . . . — — 1 1 — — 1 — 33 18 51 12 5 5 29 4 23
Kirkonkylä . . . 1 1 2 — — 1 1 43 44 87 12 3 — 72 5 44
Murtolahti . . . — — 1 1 — — — 1 18 15 33 3 3 2 25 7 30
Muuruvesi . . . — — 1 1 — — 1 — 28 30 58 2 - 1 55 4 28
Sänkimäki . . . — _ 1 1 — — 1 — 23 28 51 2 2 11 36 3 55
S u te la ..................... — — 1 1 — — — 1 22 19 41 7 4 3 27 — 25
Kuopion kihlakunta.
Pielavesi, Rannankylä 1 1 — 2 — — 1 1 37 49 86 4 23 4 55 7 28
Lampaanjärvi . . — — — — 1 21 18 39 3 3 3 30 3 15
Laukkala . . . . — _ — — — 1 25 27 52 4 4 16 28 — 32
Tuovilanlahti . . — — — — — 1 20 20 40 4 5 4 27 2 36
S ä v i ä ..................... — — — — — 1 14 31 45 3 3 — 39 — 67
K e i t e l e ..................... — — — — 1 — 18 12 30 3 4 1 22 — 28
Tuusniemi, Kirkonkylä — — — — 1 — 39 31 70 4 — — 66 7 30
K osula..................... — — — — 1 — 32 21 53 5 2 27 19 — 34
Tuusjärvi . . . . — — — — — 1 31 29 60 21 3 12 24 — 52
Melalahti . . . . — — — — — 1 34 27 61 5 11 11 34 — 23
Kuopion maaseurak.,
Haminanlahti . . — — — — — 1 10 14 24 — 1 — 23 5 18
Hirvi lahti . . . . — — — — — 1 16 13 29 — — — 29 4 46
Jänne virta . . . — — — — 1 18 17 35 — — 3 32 7 14
Kasurila . . . . 1 1 — — — I 1 35 23 58 4 3 17 34 6 55
Koivumäki . . . — — — — — 1 25 20 45 — 2 3 40 6 35
Mustini ahti . . . — — — — 1 21 10 31 3 8 1 19 4 8
Riistavesi . . . . — — — — 1 20 22 42 2 2 3 35 3 42
R yön ä ...................... _ — — — — 1 18 26 44 4 1 — 39 5 28
Wehmasmäki . . 1 1 — — — 1 1 34 26 60 5 2 13 40 4 67
Wehmersalmi . . — _ _ — — — 1 28 14 42 2 2 — 38 12 57
Siirto j to o
J
L 61 101 — 55 52| 2,381 2,097, 4,478 466, 359 366 3,287| 403| 3,167
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1
1*. 3 4
1 lO 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 20 20 61 101 55 52 2,381 2,097 4,478 466 359 366 3,287 403 3,167
Kuopion maas., K e ii v o — — 1 — — — 1 24 22 46 5 5 5 31 2 13
R äsä lä ..................... — — 1 — — — 1 16 13 29 — 3 15 11 — 70
Litmaniemi . . . —■— 1 — — 1 — 19 17 36 — 1 8 27 2 34
Pappilanmäki . . — — 1 — — — 1 21 7 28 3 1) 251) — — — -
Karttula, Haapamäki — — 1 — — — 19 16 85 2 4 15 14 4 26
Souru ..................... __ — 1 — 1 30 26 56 1 — 1 54 — 31
Nuutila . . . . — — 1 — — — 11 11 22 — — 22 5 8
Kirkonkylä . . . — — 1 — — — 19 12 31 1 1 29 — 16
Syvänniemi . . . — — 1 — — - 25 27 52 — 4 1 47 — 17
Punnonmäki. . . — 1 — - 19 15 34 4 4 11 15 — 46
Maaninka, Kinnulan-
la h ti..................... 1 1 — — —- 1 1 42 41 83 17 4 7 55 5 40
Wianta . . . . __ — 1 — — — 1 17 13 30 — 2 5 23 2 34
Kurolanlahti. . . __ _ 1 — — — 1 11 28 39 3 — 1 35 - 40
P ö l j ä ..................... — — 1 — — - 1 18 14 32 — 1 1 30 1 31
Rautalammin kihlak.
Rautalampi, Kirkonk. — — 1 — — — 32 22 54 2 — — 52 6 25
Kerkonjoensuu . . — — 1 — — 1 37 45 82 8 — 5 69 7 58
Kärkkäälä . . . — — 1 — — — 26 21 47 9 4 2 32 5 28
Särkisalo . . . . — — 1 — — — 19 16 35 3 6 1 25 4 37
Istunmäki . . . — — 1 — — — 14 16 30 2 — 28 — 22
Wesanto, Kirkonkylä — — 1 — — - 24 27 51 2 12 1 36 5 20
Sonkarinsaari . . — 1 — — 26 16 42 6 10 — 26 2 19
Wesijärvi . . . _ 1 — — — 22 14 36 3 3 - 30 -- 27
Leppävirta, Kirkonk. 1 1 — 2 — — 2 552) 803) 135 11 — 124 17 51
Kurjalanranta . . - - 1 1 - - — 1 61 48 109 14 6 I 88 9 63
Sorsakoski . . . 1 1 — 2 — — 1 39 33 72 2 — 2 68 h 51
Siirto 23 23 83 129 !
i |- I7465 |3,027 2,697 5,724 564 453 449 4,258 48ö| 3,974
!) Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
2) Näistä 2 kävi tyttökoulua.
3) „ 23 „ poikakoulua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 23 23 83 129 _ _ 74 65 3,027 2,697 5,724 564 453 449 4,258 485 3,974
Leppävirta, Warkaus 1 1 — 2 — — 2 1 55 38 93 6 — 4 83 18 61
Saamaistenkylä . . - — 1 1 — — 1 - 30 26 56 6 1 2 47 15 57
Paukalahti . . . — - 1 1 — — 1 — 19 22 41 9 — 4 28 — 25
Suonenjoki . . . . — — 1 1 — - 1 — 27 35 62 2 — 2 58 6 65
Hankasalmi . . . . — — 1 1 - - 1 - 21 21 42 2 — — 40 5 46
Yhteensä 
Waasan lääni.
24 24
13.
87
ï
135
130
80 66
46
3,179 2,839 6,018 589 454 461 4,514 529 4,228
Ilmajoen kihlakunta.
Lapväärtti, Dagsmark — — — 1 — — 37 21 58 1 7 1 49 4 48
Härkmeri . . . . — — — 1 — 24 23 47 12 — 7 28 1 59
Kirkonkylä . . . — — 1 — 1 34 26 60 5 — 4 51 1 26
Myrkynkylä . . . - — 1 — — — 23 10 33 — — 1 32 2 25
Kristiinankaup. maas. — — — 1 — — 39 20 59 11 2 1 45 — 70
Siidebyy, Kirkonkylä — — — 1 — — 17 22 39 11 3 — 25 — 30
Omossa..................... — 1 — - 14 12 26 3 2 — 21 — 21
Isojoki, Kirkonkylä . — — 1 — — 1 28 10 38 — 2 36 — 1 14
Kodesjärvi . . . — — 1 — — — 9 14 23 23 — — — 4 21
Wanhakylä . . . — — 1 — — — 17 20 37 — 7 — 30 — 7
K a r ijo k i ..................... 1 — — — 26 17 43 — 3 — 40 8 34
Närpiö, Finby . . . 1 1 — 2 — 1 62 40 102 7 3 3 89 8 —
P ielah ti..................... — - 1 — — 18 12 30 5 2 1 22 1 _
Rangsby . . . . — - — 1 — — 20 15 35 5 2 3 25 3 19
Wester-Yttermark . 1 1 — — 2 — 2 89 78 167 12 9 13 133 19 15
Teuva ........................... 1 — — — 43 10 53 4 3 — 46 6 71
Jalasjärvi, Kirkonk. . — — 1 — — — 31 25 56 2 4 1 49 11 82
K osk u t..................... 1 — — — 23 12 35 8 — 1 26 2 85
Luopajärvi . . . — — 1 — — - 32 15 47 10 — 3 34 4 41
Hirvijärvi . . . . - — 1 — — — 23 16 39 8 9 — 22 3 13
Peräseinäjoki . . . — — 1 — — 1 45 32 77 7 5 — 65 10 87
Siirto J 2 2 19|1 J12 -121 6| 654j 450 1,104| 134 63 75 832| 88 768
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 2 2 19 11 12 21 6 654 450 1,104 134 63 75 832 88 768
Kauhajoki, Hyyppä . - - 1 - — - 24 13 37 6 2 - 29 — 37
Kirkonkylä . . . — — 1 — - — 30 26 56 — — 1 55 4 40
Päntäne . . . . — — 1 — — — 24 18 42 — — 10 32 — 64
Kurikka, Kirkonkylä . — — 1 — — — 46 23 69 3 2 2 62 7 67
L u o p a ......................... — — 1 — — — 28 15 43 6 5 4 28 3 43
M ie ta a ......................... — 1 — — — 22 9 31 3 3 1 24 3 33
Ilmajoki, Alapää . . 1 1 — — — 2 88 84 172 8 8 5 151 10 111
Y läp ää ...................... — — 1 — — — 34 24 58 4 1 — 53 4 48
Tuomikylä . . . — — 1 — — — 28 23 51 — 16 9 26 8 39
Seinäjok i..................... — — 1 — — 1 67 49 116 23 3 7 83 8 40
Korsnääsi, Takalahti . — — — — — 19 10 29 6 — 11 12 2 24
T ö j b y ...................... — — — — — 15 15 30 1 1 3 25 5 25
Moikipää . . . . — — — — — 19 21 40 11 6 6 17 3 33
Kirkonkylä . . . - - — — — 16 6 22 2 2 18 — — 38
Ylimarkku . . . . — — — — — 36 25 61 3 4 — 54 8 —
Korsholman kihla­
kunta.
M a a la h ti..................... — — 1 — 1 — 1 — 29 28 57 — 3 2 52 5 55
P eto lah ti...................... —— 1 — 1 — 1 — 20 12 32 — 4 3 25 1 14
Sulva, Kirkonkylä. . — — 1 — 1 — 1 — 24 14 38 1 4 — 33 3 31
Sundom . . . . — 1 — 1 — 1 — 44 7 51 2 1 2 46 7 48
Pirttikylä, Kirkonkylä 1 1 — — 2 — 1 1 57 37 94 10 15 7 62 7 37
Mustasaari, Grönviikin
tehdas . . . . — — 1 — 1 — — 1 8 4 12 — — 2 10 — 12
Helsingby . . . . — — 1 — 1 — 1 — 27 7 34 1 — 2 31 5 —
Singsby . . . . — - 1 — 1 — 1 - 26 7 33 — — 1 32 5 17
T h ö lb y ..................... — — 1 — 1 — 1 — 22 14 36 2 7 — 27 1 10
Wanha-Waasa . . — — 1 — 1 — — 1 17 14 31 — 1 1 29 3 13
Weikars . . . . — — 1 — 1 — 1 — 26 20 46 — 5 — 41 2 14
Smedsby . . . . — — 1 — 1 — 1 — 19 25 44 — — — 44 10
Siirto 4 4 44 j 22 30 j - 46 12 1,469 1,0001 2,469 226
156 1 172 1,915 196 1 1,571
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 4 44 22 30 _ 46 12 1,469 1,000 2,469 226 156 172 1,915 196 1,571
Mustasaari, Jungsund — — 1 — 1 — — 1 34 14 48 6 — 1 41 3 15
Koivulahti, Kirkonkylä — — 1 — 1 — 1 — 18 12 30 — — 1 29 6 —
Wassor . . . . — 1 — 1 — 1 25 12 37 2 9 26 — — —
Westerhankmo . . 1 — 1 — 1 21 7 28 3 — — 25 3 —
Laihia, Isokylä . . . i 1 — 2 — — 1 1 69 46 115 12 3 4 96 13 43
Jokioinen . . . . — — 1 — — 1 — 26 16 42 5 3 1 33 6 26
Kirkonkylä . . . - — 1 — — 1 1 63 48 111 7 1 6 97 9 53
Jurva ........................... - — 1 — — 1 45 13 58 1 5 5 47 5 69
Wähäkyrö, Kuattila . — — 1 — — — 1 33 26 59 3 2 — 54 11 63
Merikaarto . . . 1 — — — 1 26 17 43 — 14 2 27 3 30
Savilahti . . . . 1 — — 1 50 12 62 15 8 — 39 3 36
Hyyriä . . . . 1 — — — — 1 — 40 40 81)
CNI
CO — — — 12
Isokyrö, Ikola . . . i 1 — — 1 1 52 42 94 3 1 2 88 14 59
Orismalan tehdas . — — I — — 1 11 9 20 7 4 2 7 — 10
Alaisenpää . . . - — 1 — — 1 — 37 15 52 — — — 52 9 27
Waltarla . . . . — — 1 — — 1 — 42 17 59 1 — — 58 6 35
Ylistaro, Lahti . . . i 1 — 2 — 1 1 55 39 94 4 9 12 69 11 53
Topparia . . . . — 1 1 — — 1 23 14 37 8 — 2 27 3 46
Lapuan kihlakunta .
Wöyri, Bertby . . . — 1 — 1 — 1 — 30 7 37 — 2 1 34 6 —
Koskeby . . . . i 1 — — 2 — 1 1 53 52 105 9 1 5 90 22 9
Kovjoki . . . . - — 1 — 1 — 1 1 45 27 72 8 3 — 61 11 26
Eekipelto . . . . — — 1 — 1 — 1 - 23 20 48 9 — 2 32 3 —
Luotalahti . . . — — 1 — 1 1 21 19 40 5 — — 35 1 53
Oravainen, Kimo . . — 1 — 1 1 — 36 28 64 4 6 2 52 3 —
Kirkonkylä (kunnan-
koulu.) - 1 — 1 — - 1 11 37 48 9 6 8 25 7 20
n (yksityisk.) i — — — 1 — 1 — 48 — 48 6 4 — 38 4 5
Siirto 9 9 64 39 43 — 64 26 2,366 1,589 3,955 361 269 254 3,071 358 2,261
*) K oulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Siirto 9 9 64 39 43 _ 64 26 2,366 1,589 3,955 361 269 254 3,071 358 2,261
Oravainen, Okskangar 17 5 22 3 2 2 15 4 13
Maksanmaa, Kirkonk. 27 14 41 2 - 1 38 8 —
TJusikaarleb., Kovjoki — — — — - 17 17 34 - 1 1 32 4 53
S o k lo t ...................... 36 22 58 2 — — 56 12 48
F o rsb y ..................... — — — — — 35 16 51 — — 4 47 — 56
Jepua ........................... — — — 1 55 32 87 6 3 2 76 4 40
Munsala, Storsved . 30 21 51 1 8 2 40 9 —
Hirvilahti . . . . 28 26 54 2 — — 52 1 129
Pensala . . . . 28 19 47 12 5 3 27 — 37
Munsalan kylä . . 29 30 59 3 3 — 53 2 97
Wäkisalo . . . . 28 26 54 3 — — 51 1 123
Y lih ä r m ä ......................... — 1 — — — 32 31 63 7 2 3 51 1 88
Alahärmä...................... 1 1 — 2 — — 1 64 53 117 25 12 11 69 5 95
Kauhava, Alakylä . . — — 1 — — — 37 23 60 6 — 3 51 14 65
Kirkonkylä . . . — — 1 — — — 33 26 59 2 9 — 48 12 71
Lapua, Haapakoski . — — 1 — 1 53 34 87 — 2 5 80 12 110
Hellanmaa . . . — 1 — — 27 11 38 4 1 5 28 1 62
Kirkonkylä . . . 1 1 — 2 — — 1 89 70 159 17 11 14 117 21 147
Tiistenjoki . . . — — 1 — — — 39 9 48 — — — 48 6 42
N u r m o ...................... — — 1 — — 1 45 28 73 13 11 1 48 6 41
Pietarsaaren kihlak.
Pietarsaari, Kirkonk. . 1 1 — — 2 — 1 47 40 87 3 2 — 82 15 116
Leppälahti . . . . 25 12 37 1 — 1 35 3 65
Pännäinen. . . . 38 13 51 1 — 2 48 16 60
P u r m o ...................... — — — — — 20 24 44 7 3 4 30 - 45
L u o to ........................... 26 10 36 2 — — 34 7 17
A h t ä v ä ..................... — — — — — 24 17 41 5 - 2 34 1 60
Kruunubyy . . . . 1 1 — — — 1 65 37 102 13 4 2 83 10 138
Teerijärvi, Kirkonkylä 1 1 — — 21) — 1 72 37 109 8 1 7 93 16 84
Småbönders . . . — — 1 — — -- 29 16 45 3 2 2 38 2 40
Siirto 14 14 88 50 66 — 94 34 3,461 2,308 5,769 512 351 331 4,575 551 4,203
!) 2 oppilasta opetettiin suomenkielellä.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 88 50 66 94 34 3,461 2,308 5,769 512 351 331 4,575 551 4,203
Weteli, Kirkonkylä . — — — — — 38 13 51 — — 3 48 5 112
Räyrinki . . . . — — — — — 25 9 84 4 — 2 28 7 30
P e r h o ............................... — — — — — 12 7 19 l 1) 181) — — 1 44
H aisua........................... — — — — — 28 11 89 3 15 2 19 2 43
Kaustinen . . . . — — — — — 10 7 17 2 1 2 12 — 27
Kokkolan maaseurak., 
K a l l i s ..................... 1 1 75 27 102 3 26 73 18 64
Såka........................... — — — 1 — — 19 15 34 1 1 32 4 52
W itsa r ...................... — — — 1 — — 47 11 58 1 2 1 54 7 44
A la v e t e l i ....................... — — — 1 — — 25 19 44 9 1 1 33 2 47
Kälviä, Kirkonkylä . — — — — — 25 31 56 1 1 2 52 7 45
Ruotsalo . . . . — — — — — 34 9 43 2 2 — 39 4 64
L o h t a j a ...................... — — — 29 14 43 8 1 34 3 49
Himanka ..................... — — — — — 1 29 22 51 1 2 48 4 43
Tlikannus . . . . — — — — — 34 16 50 3 1 1 45 5 28
Toholampi . . . . _ — — — 38 19 57 2 3 2 50 7 44
Kuortaneen kihlakunta. 
Lappajärvi, Kauhajärvi 14 19 33 5 3 8 17 1 42
Tarvola . . . . — — — — — 26 15 41 8 2 2 29 5 68
Kirkonkylä . . . — — — — — 23 22 45 4 2 3 36 — 46
Wimpeli, Kirkonkylä — — — ~~ — 36 26 62 23 5 2 32 5 59
E v ijä r v i ..................... — — — — — 34 28 62 3 20 4 35 3 30
Kortesjärvi . . . . — — — — — 39 20 59 11 4 6 38 — 44
A la jä r v i ..................... — — — — — 26 16 42 5 3 7 27 3 38
S o i n i ........................... — — — — — 20 18 38 8 7 2 21 2 31
Lehtimäki . . . . — — — — — 26 14 40 6 2 1 31 7 22
K uortane..................... — — — — — 30 17 47 3 — 5 39 1 48
A l a v u s ........................................... — — — — 1 55 25 80 — — 12 68 2 28
T ö y s ä ...................................................... — — — — — 19 13 32 9 — 3 20 1 36
Siirto j14 14 llöj 73 70
- 1
120 37| 4,277 2,771 7,04s| 634 447 432 5,535 657 5,431
!) Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
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j1 rH CO 3 i 5 i 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Siirto 14 14 115 73 70 _ 120 37 4,277 2,771 7,048 634 447 432 5,535 657 5,431
Peräseinäjoki, katso I l­
m ajoen k ih lakunta.
K euruu, K irkonkylä  . — — — — 1 - 25 29 54 4 11 — 39 1 30
K o l h o ......................... — - — - — 1 18 27 45 3 5 12 25 5 39
P ohjo islah ti . . . — - — — — 1 19 27 46 2 8 1 35 4 30
M ä n t tä ......................... — — — — — 1 37 24 61 3 5 8 45 , 8 58
P ih lajavesi . . . . - — — — — 1 6 16 22 1 — 1 20 — 18
M u lt ia ............................... - — - — 1 - 31 25 56 12 4 5 35 2 43
W irrat, K irk on k ylä  . - - - - 1 - 23 22 45 6 — — 39 7 69
T oisvesi . . . . — — - - 1 — 31 19 50 — - 1 49 4 54
W ask ivesi . . . . - — - - 1 - 25 26 51 1 2 — 48 3 60
K urjenkylä  . . . - - - - 1 — 22 12 34 1 4 2 27 — —
Ätsäri, Kirkonkylä . — — - — 1 - 16 8 24 — - 6 18 4 28
Myllymäki. . . . - — — — 1 20 16 36 5 2 1 28 — —
Ni e mi s ve s i . . . . — — — — 1 — 22 16 38 16 9 1 12 --- 42
L aukaan  kih lakunta .
L aukaa, K irkonkylä  . — — - — 1 33 23 56 1 — 2 53 12 16
Ä änekoski . . . . - - - - 1 — 22 27 49 3 5 — 41 6 —
P etäjävesi, K in tau s . — — — — - 1 20 16 36 — 6 6 24 5 26
Kirkonkylä . . . 1 1 — - — 1 1 27 21 48 2 7 2 37 3 69
K uivasm äki . . . — — — — — 1 16 16 32 4 2 6 20 — 30
Jyväskylän maaseurak.,
Oravisaari . . . . — — — _ — 1 20 21 41 2 - 1 38 11 27
P uuppola  . . . . — — - — — 1 19 35 54 3 7 — 44 8 52
W esank a . . . . — — — - 23 22 45 11 9 12 13 6 28
Saarijärvi, K irkonkylä 1 1 — — — 1 57 50 107 13 18 5 71 1Ü 68
Honkola . . . . — — — — — 31 23 54 7 15 26 12 25
M a h lu - ......................... — — - - - 23 26 49 18 7 — 24 c 44
Pylkönmäki . . . - — - — 26 17 43 11 5 k 24 25
K alm ari . . . . - — — - — 25 16 41 3 3 1 34 39
Siirto
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i o a 4 ! 6 7 8 9 10 11 12 13 14 i 15 16 17
Siirto 16 lf) 139 101 70 _ 136 49 4,914 3,351 8,265 765 573 523 6,404 773 6,351
U u r a in e n ........................ - - 1 — 1 — 31 35 66 9 8 2 47 5 37
K arstu la , K irkonkylä - - 1 - - 1 1 5 4 32 86 10 6 5 65 10 29
K yy jä rv i . . . . - - 1 - — 1 — 15 16 31 6 4 — 21 — 34
W iitasaari, Haapaniem i - — 1 — — 1 - 40 40 80 15 — 18 47 3 32
H uopana . . . . — — 1 — — 1 1 36 33 69 6 2 3 58 6 30
Ilm olahti . . . . — — 1 - — 1 li) 20 13 33 6 3 2 22 _ 34
K eitelepohja . . . - - 1 — — 1 - 24 14 38 9 6 9 14 3 15
K im inki . . . . — - 1 - — — 1 7 13 20 4 — 2 14 2 7
Suovan lahti . . . - - 1 1 — — 1 - 24 17 41 2 — — 39 9 15
K o lim a ........................ - - 1 - — 1 — 20 27 47 11 6 9 21 — 11
P ihtipudas, K irkonkylä 1 1 o - — 1 1 25 32 57 10 3 — 44 4 64
M uurasjärvi . . . — — 1 — — 1 — 16 13 29 5 13 11 — 2 24
K ivijärvi, K irkonkylä - - 1 — — 1 — 23 25 48 4 15 — 29 4 50
K innula  . . . . - - 1 - — 1 - 17 23 40 4 5 8 23 - 34
L eppälä . . . . — 1 — — 1 38 37 75 23 32 20 — — 35
Sum iainen . . . . — 1 — - 1 — 26 14 40 5 1 34 9 36
K onginkangas . . . — 1 — — 1 — 18 21 39 4 — 1 34 5 37|
Yhteensä 
Ouluu lääni.
17 17
18!
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5,348 3,756 9,104 898 676 614 6,916 835 6,875
O ulun kih lakunta .
L im inka, L im ingan k. 1 1 — 2 — — 1 1 54 49 103 3 — 3 97 11 36
A latem m es . . . - — 1 1 - — — 1 11 19 30 1 5 — 24 9 23
K e m p e l e ..................... _ - 1 1 — — 1 - 34 22 56 — — 3 53 4 30
T yrnävä, T yrnävän k. -- - 1 1 - — 1 — 31 17 48 3 3 — 42 4 34
A n geslevä  . . . . - 1 1 - _ 1 — 38 18 56 7 8 7 34 4 23
T e m m e s ........................ - 1 1 _ — — 1 21 27 48 — 1 — 47 7 45'
L um ijoki . . . . . - 1 1 - 1 _ 39 27 66 6 4 2' 54 5 67
Siirto 1 1 6 8: — 5 3 228 179 407 20: 21 1 5 j
!
351 44 258,
')  A pulais-opettajattaren  v irka lak k au te ttu  '/j 95.
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1 2 3 4 5
tC 7 T 9 10 n 1‘2 13 14 15 10 17
Siirto 1 1 6 8 5 3 228 179 407 20 21 15 351 44 258
Oulu, O ulunsuu . . 1 1 - - 2 — — 1 1 541) 552) 109 18 4 5 82 8 78
P ik k ara la  . . . . — — 1 - 32 16 48 1 5 3 39 — 22
Oulunsalo . . . . — — - 1 25 20 45 — 2 18 25 6 75
M uhos, K ylm älä  . - — 1 — 15 10 25 6 1 2 16 6 19
1 L aitasaari . . . . - __ — — — 1 28 28 56 7 6 8 35 6 35
M u h o s ....................... — _ — 1 - 38 24 62 1 4 8 49 9 23
U t a j ä r v i ......................... __ — - — 1 22 13 35 O 1 - 31 4 41
K iim in k i...................... — __ — — 1 - 18 13 31 5 5 1 20 3 56
Y l ik i im in k i .................. _ __ — — — 1 16 16 32 - 2 2 28 5 33
Haukipudas, Simppula - - - — 1 — 23 14 37 2 3 - 32 12 25
Kirkonniemi . . . _ ___ — — — 1 16 29 45 2 5 1 37 — 22
P a ten n ie m i3) . . . — - — — - 1 21 20 41 4 1 1 35 10 26
1 Kello ( =  Orava) . — “ — — - 1 35 26 61 12 6 4 39 7 34
1 l i, E te lä i i ....................... 1 1 — — — 1 1 56 55 111 2 4 9 96 11 91
! O lhava ....................... — — — — — 1 21 25 46 3 1 1 41 — 40
K uivaniem i . . . . - — __ — — 1 28 19 47 4 — 1 42 4 58
Pudasjärvi, Hctejärvi. — — — 1 — 20 7 27 5 3 — 19 — —
Pudasjärvi . . . — — — — 1 — 19 17 36 2 - 3 31 4 30
K uusam o, K irkonkylä - - — — 1 - 21 14 35 6 1 1 27 4 41
P oussu  (kiertävä
ylempi k:koulu) . — — -- — 1 — 14 6 20 1 3 14 — —
T avajärv i . . . . - — — — 1 — 9 18 27 1 2 15
"
13
Salon kihlakunta.
A la v ie sk a ....................... — 1 1 __ — 1 — 32 19 51 17 7 7 20 6 46
! K alajoki, P o h ja  . . — __ 1 1 — — 1 - 31 23 54 3 — 1 50 10 29
T ynkä  ....................... _ — 1 1 __ — — 1 34 21 55 — — — 55 17 52
Siirto » 28 34 — — 19 15 856 687 1,543 134 84 96 1,229
176 1,147
1) Näistä 25 kävi tyttökoulua.
2) „ 30 „ poikakoulua.
3) Yksityinen kansakoulu.
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150 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1G 17
Siirto 3 3 28 34 19 15 856 687 1,543 134 84 96 1,229 176 1,147
Rautio, Kärkisalo . . — — — _ 1 7 20 27 2 2 5 18 5 22
Rautio . . — — — — — 1 21 19 40 2 2 — 36 4 80
Ylivieska . . . - .... — 1 1 70 40 110 11 13 13 73 14 48
Pyhäjoki . . — — 1 — 29 25 54 2 1 5 46 6 41
O u la in en ..................... — — — 1 — 34 20 54 10 — 4 40 5 68
Salon p it., P a ttijo k i . - — - 1 — 17 24 41 5 1 2 33 4 60
Salon kappeli !). . . — — - — — 1 12 8 20 — 2 8 10 1 21
W ih a n t i ..................... — — — — 1 — 27 8 35 2 2 7 24 5 16
S iik a jok i...................... — — — — 1 — 24 22 46 4 5 • 9 28 7 23
Revolahti..................... — — — — — 1 26 24 50 — 6 5 39 7 49
Paavola, Luohua . . — — — _ ] — 10 12 22 8 14 — — _ 9
Ruukki . . . . — — — — — 1 23 17 40 — — 1 39 9 29
Kirkonkylä . . . - — — _ — 1 31 20 51 3 2 11 35 2 30
Rantsila, Rantsilan k. — — — _ — 1 17 20 37 — 1 2 34 4 38
S ip o la ...................... — — — _ — 1 21 23 44 — 2 7 35 3 31
H a ilu o to ...................... — — — — 1 — 38 20 58 2 1 4 51 10 64
Haapajärven k ih lakun ta .
Haapajärvi . . . . — — — — — 33 19 52 9 — 5 38 6 55
Pyhäjärvi, Pyhäjärv. k. 1 1 — — — 1 40 46 86 9 4 8 65 5 30
Mäkikylä . . . . — — — — — 1 13 15 28 1 — — 27 _ 39
Kärsämäki . . . . — — — — 21 32 53 5 5 15 28 1 53
Haapavesi, Haapajärvi 1 1 — — 1 522) 243) 76 — — 2 74 11 52
A in a l i ..................... — — — — — 1 12 12 24 2 1 1 20 12 17
N ivala (1. Pidisjärvi) . - — — — — 35 22 57 3 3 — 51 7 42
Piippola, Ahokylä . . — - — _ _ 1 26 24 50 15 9 5 21 — 31
Kirkonkylä . . . — — - — — 32 17 49 9 2 — 38 — 34
P u l k k i l a ....................... — — — — 39 11 50 — 19 20 11 7 14
K e s ti lä ....................... , — — — — 23 24 47 1 1 45 — — —
Siirto 5 5 53 63 — - 35 2f)| 1,589 1,255 2,844 239 182 280 2,143 311 2,143
!) Salon pitäjän ja Salon kappelin yhteinen koulu.
2) Näistä 30 kävi tyttökoulua.
3) „ 18 „ poikakoulua.
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Oppi­
lasten 
luku 
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j:n mu­
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kou­
lussa.
Lääni, kunta 
ja koulupiiri.
jaettuna 
oppilas­
ten suku­
puolen 
mukaan :
jaettuna 
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mukaan :
1 poikakouluja
tyttökouluja.
yhteiskou­
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suom
alaisia.
1 ruotsalaisia.
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opettajia.
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poikia.
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i enintään 
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päivää.
enem
m
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kuin 
150 
p.
1 2 3 4 ô 6 7 8 9 10 ii 12- 13 14 15 IB 17
Siirto 5 5 53 63 -- — 35 29 1,589 1,255 2,844 239 182 280 2,143 311 2,143
Kajaanin kihlakunta.
P a lta m o ...................... — _ __ 1 — 19 21 40 4 5 1 30 8 29
Säräisniemi . . . . __ — — 1 — 19 17 36 2 5 11 18 7 42
Hyrynsalmi . . . . __ — — — 1 — 24 30 54 5 16 22 11 1 10
Suomussalmi . . . — — - — 1 12 9 21 21) 191) 35
Sotkamo, Nuaskylä . — _ — 1 — 19 22 41 1 4 2 34 8 21
Ylisotkamo . . . — — __ 1 — 24 34 58 8 2 - 48 7 46
Jormaskylä ( =  Soi-
dinvaara) . . . _ - — — — 1 28 27 55 14 6 3 32 — —
Tipasoja . . . . — — — — - 1 16 13 2!) 5 — 4 20 — 36
Kulimoniemi, Kirkonk. 1 1 — 1 1 19 24 43 3 2 1 37 10 30
Katerma . . . . _ — — — - 1 6 13 1» 3 2 3 11 6 7
Lentiira . . . . — — - — 1 - 10 9 19 9 — 1 9 — 36
Kemin kihlakunta.
Kemi, Pölhö . . . 1 1 _ 2 — — 1 1 83 53 136 2 4 12 118 19 50
Karihaara . . . . — — 1 — — — 1 29 30 59 14 10 9 26 6 40
Simo, Pahnila . . . — 1 — — 1 — 6 11 17 — 2 3 12 7 12
Simoniemi . . . — — 1 — — 1 — 21 23 44 9 5 8 22 3 —
Maksniemi . . . _ — 1 — — 1 — 22 18 40 10 3 2 25 — —
Simonkylä. . . . — 1 _ _ 1 — 31 29 60 11 5 6 38 — 40
Ylisimo . . . . _ — 1 — 1 -- 9 18 27 3 4 5 15 - 8
Tervola . . . . — _ 1 — 1 — 35 26 61 14 2 1 44 1 48
Alatornio, Yliraumo . — — 1 — — 1 — 41 14 55 2 — 53 36
Y litorn io ...................... — 1 — — 1 — 33 22 55 2 5 6 42 49
T u r t o l a ..................... — 1 — 1 - 30 13 43 4 8 5 26 23
Rovaniemi . . . . 1 1 — 2 _ — 1 1 40 52 92 8 5 11 68 14 70
Kuolajärvi . . . . — — 1 — 1 — 18 16 34 6 3 5 20 — —
Siirto I e 74 j  9C I —i i 5 4 ■37|2,183 1,798 3,982 1 38C 299 401
2,902 417 1  2,811
l) Koulu oli toimessa ainoastaan kevätlukukauden.
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enem
m
än 
kuin 
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p.
i 2. - 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 H 15 16 17
Siirto 8 8 74 90 - - 54 37 2,183 1,799 3,982 380 299 401 2,902 417 2,811
Lapin kihlakunta.
E nontekiäinon . . . — — 1 1 — — 1 13 11 24 3 — 19 1 12
K i t t i l ä ....................... ..... - — 1 1 — — - 1 17 21 38 ,,o 1 — 34 ö 44
Sodankylä . . . . — — 1 1 — — 1 — 20 14 34 11 1 22 5 29
U t s j o k i ....................... 1 l 1) _ . . . . l 2) — 8 7 15 2 1 2 10 — —
Yhteensä S S 78
1)4
94
94
— 56 39
!)1 T
2,241 1,852 4,093 398 304 404 2,987 42!) 2,896
1
1 poikaa opetettiin lapinkielellä.
2) Opettajan vainio on ollut avullisena lapinkielen ja muutamien muittenkin aineitten opet­
tamisessa.
■ie
Yhteenveto II:sesta Taulusta.
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j
päivää.
121 — 
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1 
päivää.
enem
m
än 
kuin 
! 
150 
päivää.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U udenm aan lääni . . 15 14 137 74 78 14 166 50 127 177 3,548 3,244 6,792 331 250 712 5,499 784 3,899
T u ru n  ja  P o rin  „ . . . 20 20 150 144 42 4 — 190 119 82 201 4,116 3,452 7,568 379 195 392 6,602 985 3,786
Häm een . 18 19 105 139 1 2 — 142 79 77 156 3,419 3,085 6,504 235 155 230 5,884 748 3,154
W iipurin  „ . . . 33 33 116 175 3 1 31) 182 115 89 204 4,839 3,302 8,141 387 332 847 6,575 922 4,906
M ikkelin „ . . . 17 17 42 76 — — — 76 44 34 78 1,843 1,404 3,247 338 297 351 ! 2,261 314 1,938
K uopion „ . . , 24 24 87 135 — — — 135 80 66 146 3,179 2,839 6,018 589 454 461 4,514 529 4,228
W aasan  „ . . . 17 17 155 119 70 — — 189 151 55 206 5,348 3,756 9,104 898 676 614 6,916 835 6,875
O ulun . . . 8 8 78 94 — — — 94 56 39 95 2,241 1,852 4,093 398 304 404 2,987 429 2,896
Yhteensä 152 152 870 956 194 21 3i) 1,174 694 569 1,263 28,533 22,934 51,467 3,555 2,663 4,011 41,238 5,546 31,682
*) 1 suom alais-saksalainen ja  2 venäläistä  koulua.
h *
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